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¡ARRIBA, CABALLO MORO! 
Aquí lo que conviene es aullar. 
No serían ministros los tres señores que 
hoy van á jurar el cargo si no se sintieran 
/obos. Desde que nuestros políticos han 
convenido en que chillando fuerte se consi-
gue todo, no hay razón alguna para no pen-
¿ar en que las carteras ministeriales deben 
alcanzarse á puñetazos. Creer lo otro seria 
peor. 
Dar á la Patria consejeros que escalen su 
gobernación por obra y gracia de la intriga 
'1 compadrazgo, se nos antoja mucho más 
algrante que forzando «1 asedio, para po-
ner el hombro al portalón. Aquello^ nos rcsul-
ia mujeril; esto, compietamente matonesco. 
Lo malo es que en la laboriosa cabriola 
de hoy hubo de todo. 
Al principio, cuchicheos amistosos, cari-
ñosos palmetazos, recaditos de atención. 
Después, la crítica acerba, la franca murmu-
ración pasillera y la amenaza seguida de una 
rotunda disyuntiva. Y vuelta al bombo un-
tuoso y almibarado para hacer más linda la 
íiuctuación. Agarrada la promesa, entonces 
todos los tiros hacia el rápido cumplimiento, 
rezongando á ratos y á ratos también cua-
drándose en seco para imponer una fecha 
hiapazable con el garrote en la mano. 
Además, ¿para que se quieren, asimismo, 
las barcazas? Con soplarles un poco, van 
dando á su viejo maderamen el rumbo que 
pidan los apetitos de la tertulia. Y su huella 
deja en la charca ê  nombre de los pania-
guados. Si no se les atiende, con toser fuerte 
ya nadie hay que se les resista. 
Tan convencido de esto está el pueblo, que 
ni siquiera se toma la molestia de indignarse. 
Ve todo lobiífode la arlequinada con la flema 
imperturbable del que se sabe de memoria 
todos los chistes de la troupe. Si ahora pro-
dujo alguna sorpresa, débese á que el turno 
venía entendiéndose entre los dos partidos 
que alternan en la gobernación del Estado. 
Antes, cuando un ministro aislado cala, el 
guiñapo era recogido por sus deudos, úni-
cos encubridores de su fracaso. Pero el Gá-
nete no tenía reparo en vocearlo á los 
latro vientos, á guisa de satisfacción que 
¡íiaba al pueblo. 
sfoy se le da un golpe en la nucá á tres 
isdanos que ni son peores ni mejores que 
que les sustituyen para que el turno ad-
ulera un radio más reducido. 
Como síntoma, casi nos agrada, porque 
e ese modo, y si el procedimiento sigue 
^anzando, nos pone á todos los españoles 
posesión de una cartera. Todo consiste 
abrir la boca ó enseñar los paños. 
El secreto lanzóse hoy á los cuatro vien-
s para que nadie pueda ponerlo en duda. 
No tiene más que un pequeño inconve-
. El día que se vayan á casa los demócra-
s tendremos un capítulo de jubilaciones y 
santías capaz de dejar en mantillas al 
resupuesto de Guerra. 
Pero eso nada importa ante la certeza que 
nemos de ser ministros el día que nos ven-
a en gana. 
Si levantamos en alto el garrote, mañana 
ismo sentaremos al popular Ganbaldi en 
codiciado banco azul. 
La Junta diocesana se ha reunido en se-
sión extraordinaria y acordó telegrafiar al 
Sr. Canalejas protestando del hecho. 
Acordó, además, que una Comisión visi-
tase al gobernador, lo cual hicieron esta no-
che los señores Parellada y Frías. 
Mañana celebrarán una nueva confe-
rencia. 
La opinión se muestra excitadisima por 
las provocaciones frecuentes de los lerrou-
xistas, máxime cuando en esos momentos 
de la refriega entraban también en la iglesia 
centenares de niños y niñas para asistir á 
los Oficios. 
Témese que el día de Reyes se reproduz-
can estos hechos, que condena la opinión 
sensata é imparcia!.--P. A. 
C Q a d r i g & l f o m á n U o o . 
Era un cautivo beso, enamorado 
de una muño de nieve, que tenia 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave cu agonía, . 
Y sucedió que un dia 
aquella mano suave 
de palidez de cirio, 
de languidez de lirio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto á la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó... mas con violento giro 
huyó la mano basta el confín lejano, 
y el beso, que volaba tras la mano, 
rompiendo el aire se voivió suspiro. 
L U I S J . URBINA 
l i o s t o p e r o s . 
Cuando el sol desparr.-.ma luz y colores, 
arrancando destellos de la cuadrilla, 
y de nuestros jardines se van las flores 
á prenderse en ios pliegues de una mantilla; 
cuando, majestuosos, los lidiadores 
dejan rozar los cuernos la chaquetilla, 
y el pueblo soberano rompe en clamores, 
y sobre los estoques ¡a sangre brilla, 
quiero gritar á coro:—Que los primeros 
son retoños directos de los guerreros, 
son los que, atravesando furiosas olas, 
plantaron en los bosques de cocoteros, 
antes que otras banderas, las españolas. 
¡Viva la valentía de los toreros! 
A R T U R O R E Y MARZAL 
mm 
^Iga . C r l m c m . S e í l e s i s t e <1© 
.. u n a l u a B i f e ^ i t a e i o H . 
ceSna /.—Continúa la huelga en los 
ílles, siendo inútiles'los esfuerzos del go-
iador para solucionarla, pues tanto los 
onos coino los jornaleros insisten en sus 
ludes de intransigencia, sin aceptar los 
inos conciliadores que se les propone. 
»3 perjuicios que causa son grandísimos, 
n la calle l̂e Rob^or, y por cuestiones 
intereses disputaron dos hombres, uno de 
los cuales resultó gravísimamenle herido por 
una tremenda cuchillada. 
No se celebrará la proyectada manifesta-
ción en solicitud del indulto del obrero fran-
cés Durand, condenado por los Tribunales 
de la,nación vecina á la pena de muel le, 
pues se ha recibido la noticia de haberse 
conmutado esa pena por la de reclusión en 
grado mínimo. 
U n a barltiaritSatJ do los H H Í Í G A Í O -
Barcelona /.-Se ha repetido el hecho, 
agravado con motivo del reparto de unas 
hojas antirreligiosas á la puerta de las igle-
sias. 
A las once y mesKu de la r iñana, cuando 
os obreros católico;; entraban en el templo 
je la Sagrada Familia, un grupo de anticie-
cales repartía #dftisamente dichas hojas. 
Un obrero católico rasgó una que acaba-
an de entregarle, originándose un tremen-
endo altercado. Los ánUcatójicos dispara-
os mas de 50 tiros, y además provocaban 
ion puñales en la mano. 
En el momento que uno de estos s.ilvajus 
disponía á agredir á un obrero católico 
)ii un puñal, se interpuso otro, impidiendo 
á agresión y dando un garrotazo al anticle-
Acudióen seguida el alcalde de barrio que, 
bino le r rAis ta que es, secundó á los anü-
ericales. . 
Minutos después llegaron más c»t6\cos y 
Uencmérita, que iu¿ aviada por uno de 
" robcrnador, Sr. Poítula Valianares, 
míe evitará la repetición de hechos 




E L DESENCANTO DE LA BOHEMIA 
Todos los cronistas han tenido para la confe-
rencia del exquisito poeta Emilio Carrere un 
gesta fúnebre de condenación. 
A nadie le ha parecido la bohemia una cesa 
aceptable, ni decente, ni estética. 
De señorita motejó el notable poeta á la bo-
hemia, y los cronistas han venido ú decir á raíz 
de los elogios que aquél le dedicara que no pata 
de ser una hetaira ruin y miserable que pasea sus 
pingajos calle arriba, ostentándolos vergonzosa-
mente cara al sol y entre los resplandores lú-
gubres de la luna, á compás de los uluüdos de 
los perros y los balidos de ¡as cabras y los cantos 
de gallos, sultanes de corrales. 
A todas ha parecido mal que se buscaran be-
llezas á la boliemia infamante. La bohemia no 
tiene más que botas rotas y miseria en las mele-
nas y vacuidad en los estómagos. 
Yo, con ciertos timoratos respetos, el mismo 
dia de la conferencia dije en una crónica que la 
joven literatura padecía los sinsabores, la triste-
za y la amargura de los jóvenes provincianos 
que todavía tienen fe en la vida bohemia. 
Se dice que no existen bohemios. 
Por desgracia, en los figones menestrales, en 
las tabernas con cocidos de 50 céntimos, en las 
posadas de la calle de la Cava Baja y en los ban-
cos del Prado signen apareciendo jóvenes de 
provincias que á la vida nómala dedican sus 
energías, sus fuerzas, sus anhelos, todas sus es-
peranzas y todos sus amores. 
Sí aún nos tropezamos con bohemios medio 
muertos de hambre, medio helados de frío, me-
dio mustiados por las penas. 
El mismo conferenciante, oficiando de menage-
rista, nos presentó una colección de estos ex-
traños ejemplares. Seijas, á la vista del público, 
era m cuadrúpedo de otras edades, un antidilu-
viano que se ofrecía al estudio, con su luengo 
gabán, su feble voz, sus piernas débiles al esta 
dio de los espectadores. 
Y aseguran que Seijas es un muchacho de ta-
lento. Yo tango v/i buen concepto del Sr. Seijas, 
y quiero creer á los que, como Carrere, aseguran 
tal cosa. 
Alas este poeta en ciernes se está malogrando. 
Su inspiración, que podía ser íozana, vigorosa y 
varonil, se mustia como una planta sin riego y 
sin abono. 
Sí una rubia tostada, para quien Carrere quie-
re un poema colosal, ha producido muchas pági-
nas excelentes de la historia del arte, ¿qué no 
podremos esperar de un Sr. Seijas que ingiriera 
en su cuerpo numerosas tostadas? 
De semejante guisa piensan los cronistas ma-
drileños 
Esto es consolador, después de aquella tarde, 
deprimente, en que sólo se vieron en el aristocrá-
tico escenario de la Princesa deplorables cami-
sas que amarillsabnn de suciedad, cabelleras con 
nidos de piojos y zapatos por cuyos agujeros 
asomaban les rústicos juanetes. 
Quizá pensando todos igual que los cronistas, 
la literatura española adquiera el vigor y la fuer-
za de que lia de menester, y Seijas, si, como su-
ponemos, es un poeta tfiguo de codearse con Ca-
rrer?, deje de comer musarañas y escriba bello» 
versos tras digestiones esplendentes. 
H A M L E T 
JVíicvo P r c s i d e m t e . 
Managua 3 L - E \ Congreso ha elegido, 
por unanimidad, al general Estrada Presi-
dente de la República por un-Denodo c 
do 
a S L AHTñÑÚ A L F U T U R O 
T R I P T I C O 
1 . Q O O 
Paquita, Rosarito, Mariquilla, que cual-
quiera de estos nombres ingenuos y perfu-
mados puede tener la mocita de mi cuento, 
se levanta tempranito, como las golondrinas 
que moran bajo el alero de su casa. Se in-
corpora y s« despereza candidamente, ha-
ciendo la señal de la cruz. Alisa sus cabe-
llos rubios, eciiando hacia atrás los rebeldes 
ricillos que cayeron durante el sueño sobre 
los ojos azules, y mira en su redor, son-
riendo. 
La cama es amplia y señorial, y iiene unos 
cortinajes escarlata recogidos en su cúspide 
por una corona nobiliaria. Un las paredes 
brillan dos cornucopias antiguas, con sus 
marcos de oro vetusto. Los muebles son grá-
ciles y esbeltos, forrados de seda. Por el sue-
lo corre una esterilla de paja muy fina y olo-
rosa, como las que yacen dormidas en las 
abandonadas estancias regias del Palacio de 
Aranjuez. Por la ventana, que encuadra un 
pedazo de jardín, entra la luz matinal, el ru 
mor de las aves y el aroma indistinto de 
las flores. 
Junto á la cabecera pende un cordón azul. 
La niña da un tirón, y aguarda un momento. 
Se abre la puerta blanca guarnecida de me-
dias cañas doradas, y surge una camarista 
pizpireta, que hace al entrar una reverencia 
gentil. 
Paquita alarga bajo las sábanas exquisi-
tas un pie rosado y una pierna marmórea. 
La camarista coge las medias, una de esas 
medias caladas, como de encaje, finas y de-
liciosas, que hemos visto, ya amarillas, en la 
cómoda perniquebrada que fué de nuestra 
bisabuela. Coge la media, y calza á la niña. 
Y el tocado, lento,.pulcro, regalón, sigue. 
* Cuando la damisela está vestida, se raira 
á un espejo y sonríe. ¡Oh, está muy bonita! 
El peinado, en bandós. En la mejilla, un lu-
!narcito mago. El vestido que se ensancha 
|en las caderas, es azul, de un azul lívido y 
candoroso. Abajo, ríen como juguetes infan-
tiles unos zapatos blancos de alto tacón, 
unos zapatos idénticos á los que nuestra 
fabuela llevó á los toros, cuantía era popular 
Curro Cuchares. 
La damisela llega junto á su madre, doña 
Clotilde, y junto á su tío, D.José María, un 
D. José María gallardo, á pesar de sus se-
senta, cuyo corbatín engalla el cuello en una 
actitud altiva, y en cuya casaca triunfa el 
fulgor del oro sobre la austeridad morada de 
la seda. 
Madre y tío saludan á la damisela y le 
ofrecen el soconusco aromático que ha traí-
do un mayordomo sobre la bandeja repuja-
da y argentina. 
Luego, los tres, van á oir misa devota-
mente. 
Es domingo. La plaza Mayor bulle como 
invadida por un enjambre. Los currutacos 
se abren en filas admirativas cuando pasan 
las niñas adorables cuyos rostros se ocultan 
bajo los gayos abanicos de nácar. Gritan 
las zabarceras y los chalanes. Por el atrio de 
la iglesia pasean orondos, discutiendo á Go-
doy, dos canónigos obesos. Un húsar de 
brillante uniforme saluda á Paquita y le 
sonríe bajo la admiración de sus mostachos 
negros. Ella sonríe también, y penetra en el 
templo con el corazón henchido. 
Ante el altar de la Dolorosa, sobre un re-
clinatorio que tiene dos hoyitos dejados por 
sus rodillas deliciosas, reza llena de fe, p i -
diéndole á la Madre Bondadosa que le in-
funda valor para escuchar sin ruborizarse las 
palabras ardientes del húsar, de aquel ga-
llardo húsar que hace ruido de espuelas y 
que tiene unos ojos tan negros, tan seducto-
res y tan profundos como abismos. 
Por la tarde, como la festividad impide el 
trabajo, deja que duerman los bolillos, y se 
recluye en la estancia donde está el clave, el 
sonoro y elegante clave, para cantar una 
canción bucólica y candorosa, que habla de 
pastores y de amores inmaculados. 
De improviso ve caer á sus pies una car-
ta arrojada desde la calle. Se asoma. El hú-
sar saluda y sonríe. Ella se oculta ruboriza-
da, se inclina hacia el suelo y recoge la 
carta. 
¿La leerá? ¿Será pecado? ¿Le reñirá des-
pués el padre Antonio? % 
F E 
Cuando termina la lectura se queda me-
dio aterrada y medio gozosa. iCasarse! Y 
pierde su imaginación virgen en un mundo 
atrayente y fascinante de cosas nuevas. 
¿Ama á su cortejador? Sólo sabe que le 
teme y que adora su historial resonante de 
militar valeroso. Alguna vez se vió en la 
fantasía de su brazo y se sintió dichosa, 
muy dichosa. 
Duda qué hará. Por fin, cuando llega la 
noche y se queda á solas con su madre, 
corre hasta su regazo y se pone á llorar. 
Después, cuando los ensortijadosdedos ma-
ternales han hecho tantas caricias que se han 
desvanecido las lágrimas, abate sus pesta-
ñas luengas y se lo cuenta todo. 
Media hora después está la niña acostada 
en su lecho hidalgo y puro. Sonríe. Doña 
Clotilde no ha fruncido el ceño. Respondió 
que lo consultaría con el tío y con el padre 
Antonio, y por el pronto la autorizó para 
otorgar una- respuesta según la dictase su 
corazón y su fe. 
Paquita evoca la figura militar. En un rin-
cón parece ver su chaquetilla roja y cree 
mentir el ruido de sus espuelas. Se espanta 
y se santigua. Luego murmura, trémula, una 
salve. 
Dios te salve, María, 
Llena eres de gracia. 
En el techo hay pintado un amorcillo xor 
sado. Y el amorcillo que dispara sus flechas 
á unas dispersas ninfas parece sonreír... 
xeoo 
Mimí, Clocló, Frufrú, que cualquiera de 
estos nombres un poco crueles y un poco 
pérfidos, puede tener la señorita de mi re-
lato, se despierta en una cama de catálogo 
francés, y bosteza briosamente. 
Todavía, con los ojos cerrados por la luz, 
busca sobre la mesa de noche un libro de 
Paúl Bourget, encuentra la página interrum-
pida, se frota los ojos castaños y malignos y 
devora unos renglones. 
Ha llegado á los escrúpulos que acometen 
á la protagonista, obligada á casarse con un 
buen muchacho, después de haber tenido un 
devaneo harta escabroso con alguien... 
Mimí detiene la lectura parameditar. ¿Qué 
haría ella en el caso novelesco? Por el pron-
to, encuentra bástanle pueriles los escrúpu-
los de la heroína. 
El pasado no obsta para el presente, ni lo 
actual para el futuro. La vida es breve y 
vertiginosa, y hay que gozarla. Además, el 
buen chico no habrá dejado de tener sus 
aventurillas... En último caso, todo depen-
dería de la dote y de encargar un buen ves-
tido á París. 
La señorita brinca del fecho y se viste 
de prisa. Luego se pone un vestido corto y 
claro, coge la raqueta, y sin ir á besar á su 
madre ni á su tío, se marcha sola al campo 
de tennis. 
Allí juega, ríe, diablea, murmura y da la 
sensación de un mozalbete bonito que tu-
viera los pies demasiado pequeños. 
Cuando se cansa vuelve á su casa, dando 
un rodeo para cruzar el sitio donde están 
los hombres en grupos. Al pasar los saluda 
con desparpajo y les dice palabritas frivo-
las. Al llegar á su hogar, un hogar veraniego 
en una playa elegante, sostiene una terrible, 
una formidable reyerta con su tío, que se 
niega á pagar la última y niá¿ crecida cuen-
ta del modisto. Mimí se harta de llorar, em-
papando en amargas lagrimitas tres pañue-
los de seda. 
Come sin apetito y se enfunda en un traje 
casi varonil, para ir de excursión con unas 
pizpiretas amiguitas y con unos amiguitos 
audaces. 
Forman un grupo gentil trepando á la 
montaña. Mimí se apoya en el brazo de un 
lindo mequetrefe que la mira encantado. Ella 
dice cositas amables, mientras él viento sa-
cude las sortijillas deliciosas de su nuca. 
Ya en la meta, se acomoda la caravana 
sobre el duro suelo, para merendar. Pasan 
dos horas cálidas, un poquitín perversas. El 
lindo mequetrefe ha tenido de punto una 
osadía. Mimí finge ofenderse, mientras las 
amiguitas. ríen. Y así se va pasando la tar-
dé, mientras atraviesa el mar alguna embar-
cación remota y nostálgica. 
Al volver á casa hay otro escarceo sobre 
la pluma del sombrero azul. Mimí necesita 
una pluma, una larga y esponjosa pluma, 
igual á la que llevan Loló y Tití. 
Cena sin gana y se mete en su alcoba. 
Se acuesta despacio. Bajo las sábanas se 
estira, perezosa, con un tibio sentimiento de 
voluptuosidad. Sigue leyendo á Paúl Bour-
get. Y al fin arrojad libro, y se pone á pen-
sar en su vida. 
¿Le hará caso á Juanito, el audaz que se 
atrevió por la tarde? Lo ve en su fantasía y 
lo encuentra feo y un poco cursi. Pero es 
tonto, y hará un marido excelente. Piumas, 
joyas, vestidos de París. Es rico. Se ve cru-
zar A-iadrid subida en su carruaje, ostentan-
do dos plumas fabulosas. Desde la Gran 
Peña, algunos hombres guapos la saludan y 
sonríen cuchicheando: • 
~ A h i va Mimí. ¡Qué guapal iLástima que 
tenpa un marido tan imbécil! 
Y Mimí, gozosa, sontiente, continúa so.-
ñando... 
Doña Arañuela, doña Joaquina, doña 
Claudia, que así puede llamarse, á pesar de 
sus veinte ó de sus veinticinco años, la dama 
de mi narración, se despabila vivamente al 
escuchar el ritmo de su despertador tu-
.multuoso, y se arroja del lecho sin vacilar. 
Dona. Manuela lleva unas gafas de oro so-
bre la nariz, pues se ha quedado miope en 
fuerza de estudiar logaritmos. Sobre su pelo, 
exiguo, pues se ha quedado un polco calva 
sobre los libros enjundiosos de aritmética, 
lleva prendido con un alfiler un sombrero 
varonil. Lleva una blusa con cuello y puños 
almidonados y una falda corla cosida entre 
las piernas como unos pantaloens bomba-
chos. Sus píes soq grandes y las botas sin 
tacón. 
Recorre la ciudad á paso ligero y con an-
dares decididos, y llega á su oficina. 
Allí discute al gobierno feminista. No está 
contenta con la ministra de Fomento, ni con. 
la gobernadora civil. Casi lo hacían mejor 
los hombres cuando gobernaban. 
—El día de las elecciones —dice doña 
Manuela, golpeando su pupitre—votaré la 
anarquía. 
Saca después unos cigarrillos y los re-
parte entre sus compañeras. Fuman todas, y 
beben café. Escriben luego sobre los expe-
dientes. Pasadas tres horas, se acerca una 
ordenanza galoneada, y dice en alta voz: 
—¡La hora! 
Doña Manuela, que vive sola en su casa, 
almuerza en un resíaurunt, y después se d i -
rige al Casino para hacer tiempo. Juega al 
billar. Más tarde, en un grupo de señoras 
calaveras, habla de hombres... 
Al fin, sale á la calle de nuevo y alquila 
un aeroplano para dar un paseo en la Ave-
nida aérea, donde vuela toda la ciudad rica* 
Cena en el restauran!, y se dirige al teatro. 
El público está compuesto de mujeres, y 
la atracción del espectáculo son los hom-
bres. Hay uno, sobre todo, el bello Pérez, 
cuyas pantorrifias trastornadoras hact.n fu-
ror. Las mujeres fuman, chillan, aplauden. 
Doña Manuela sale un poco aturdida y se 
cuela en un café, en un insólito café de ca-
mareros ruborosos y púdicas que sonríen 
coquetamente... 
yuclve á su casa, se acuesta y medita. 
Será preciso pensar en casarse. La vida 
de soltera le va cansando. ¿Por qué no bus-
car la dicha en unión de un hombre bonito 
E L D I A D E A Y E R 
wm m 
Canalcja i f l e n B*alaclo. 
A las once de la mañana estuvo ayer cu-
Palacio el jefe del Gobierno para presentar 
al Monarca la dimisión suya y las de sus 
compañeros de Gabinete. 
El Rey ratificó ampliamente sus poderes 
al Sr. Canalejas^con quien estuvo conferen 
ciando largo rato, autorizándole para qííí; 
modificase el Ministerio actual. 
El Sr. Canalejas, al salir del Alcázar, en-
cantado de las frases de afecto que acababa 
de prodigarle el Rey, conversó con los pe-
riodistas brevemente, pues la incesante la-
bor que tenía que hacer le obligaba á apro-
vechar todos los momeníos. 
El presidente del Gobierno manifestó á los 
representantes de la Prensa que la entrevista 
con D. Alfonso había sido cordialisima, y 
que jamás sabrá corresponderá la omnímo-
da confianza que en sus manos ha deposita-
do el Monarca. 
La crisis está resuelta—dijo el Sr. Cana/c-
jas;—sólo alcanza, por ahora, á tres carteras, 
que ustedes sobradamente conocen, así 
como los nombres de quienes han d« des-
empeñarla 
V i s U a n d o á C o l í i t u i . - - - ' ' ^ 
Desde Palacio se dirigió el Sr. Canalejas 
al domicilio del ministro de Hacienda, con 
quien estuvo parlamentando acerca de la 
entrevista regia, de la solución dada á la 
crisis, del estado del erario público y de la 
adaptación'de ios nuevos presupuestos. 
U B I dflolierr&acion. 
El Sr. Canalejas también estuvo en et" 
despacho oficial del ministro de la Gober-
nación para enterar al Sr. Merino de la? 
gestiones que acababa de realizar. 
El conde de Sagasta, que profosa singular 
afecto y admiración al Sr. Canalejas, mos-
tróse en un todo conforme con lo que se 
propone hacer el presidente del Consejo. 
: Este preguntóle por el estado en que se 
hajla la huelga de Barcelona, contestándole 
el Sr. Merino que las noticias comunicadas 
por el gobernador no son pesimistas, cre-
i yéndose que en toda la semana actual se 
llegará á una transacción favorable. 
V i s i t a n d o á l o » p r i m a l e s . 
E¡ jeíe del Gobierno estuvo en los domi-
cilios de los Sres. Montero Ríos, conde de 
Romanones, Moret y López Domínguez, con 
quienes conferenció para conocer sus opi-
niones acerca de la crisis y d-,* la solución 
dada á la misma, aprobando su conducta. 
La entrevista con el presidente del Con-
greso fué afectuosa en .apariencia. El conde 
de Romanones, en su vivísimo deseo de que 
su amigo el Sr. Ruiz Jiménez fuere al minis-
terio de Instrucción pública, tuvo para el 
presidente del Consejo una díe cal y otra de 
I arena, como suele decirse. 
IjtfS n u e v o s n i i í ú ' j l r o s . 
I E L DÍÜÍATE fué el primer periódico que dió 
)á conocer el alcance de la crisis y los no;n-
¡bresde los ministros entrantes y salientes. 
! Sucedió esto en la primera decena de D i -
barba muy mona, veinticuatro años, un talle 
gentil. Parece sencillo y modesto. Pedirá su 
mano y lo traerá para vivir dichosos en^ el 
nido. 
Ella irá á su oficina por las mañanas y, al 
volver, besará al maridito, preguntándole: 
¿Está la comidita, encanto mío?... 
Filomeno brincará gozoso y la dará un 
beso tímido y trémulo. 
Y doña Manuela se duerme con una son-
risa placentera de mujer fuerte... 
L U I S ANTON D E L O L M E T 
y hacendoso, que sepu un poco de coser y jeiembre. 
otro poco de cocinar? , ' No anduvieron ustedes desorientados — 
jFiiomeno! He aquí un tipo. ¡Filomeno! Le i "üs decía el presidente del Consejo—^1 indi-
ha paseado la calle alguna vez, y lo ha vis- ¡car, hace días, á los Sres. Alonso Castrillo, 
to corresponder á sus miradas. Tiene una 1 Amós Salvador y Gasset. 
Eran mis candidatos de hace tiempo. Son 
hombres de gran talento y de excepciona-
les condiciones, y espero—decía el Sr. Ca-
nalejas—que han de ser bien recibidos poi 
Lia opinión, colaborando, como lo han hecho 
i los anteriores, á mi obra gubernamental y á 
I las exigencias del partido, encarnadas en un 
! amplio espíritu democrático. 
| Y, por último, nos dijo el Sr. Canalejas 
Ique en el año actual se propone desarrollar 
su programa, que comprende, por ahora, 1̂  
i ley de Asociaciones, la reforma de la ensc 
ñanza, el servicio militar obligatorio y la d i -
! visión administrativa de Canarias-. 
M & H v i g i l a s . 
. El día de ayer fué abrumador para el jefe 
, del Gobierno. 
Después de visitar á los primates del par-
tido ha ido á ver á los nuevos ministros de 
Instrucción pública, Gobernación y Fomen-
to, Sres. Salvador (D. Amós), Alonso Cas-
trillo y Gasset, aceptando las respectivas 
i carteras para las que han sido designados. 
X casa de. l ^ b i ú n . 
El Sr. Canalejas volvió nuevamente, por 
la larde, al domicilio del Sr. Cobián para 
enterarle de la solución definiliva de la cri-
sis y délas conferencias celebradas con los 
primates del partido, y de las cuales se es-
peraba alguna complicación por algunas 
exigencias en favor de determinados candi-
datos. 
El Sr. Canalejas, satisfecho de su labot 
va ultimada en lo que á la crisis se refiere, 
fué á dar un paseo en coche por la Caste-
llana con su esposa. 
£ B * a 5 í s e i o . 
El presidente, al despachar hoy como de 
costumbre con el Rey. somclerá Vi la anro-
bación del Monarca la lista del nuevo Ga-
binete. 
DE SÁNCHEZ VERCIAL 
Fidem nom servans Dco, liominibus non ser-
; va bit. 
L a fe a D i o s . 
Quien non guarda lealtad á Dios que «s su Señor, 
Non la guarda al iiomme que es menor. 
En tiempo del rey Teudorico, teniendo consi-
go un diácono fiel cristiano, este "rey ainábalé 
nuiclio, aunque él non era católico, que tenía !a 
,seta de los arríanos que eran herejes. 1¿ este diá-
cono, por facer placer al'rey, dejó la fe verdadera 
é tomóse arriano. El rey, cuntido lo sopo, man-
dólo matar, diciendo: «Si tú non guardaste la fe 
á Dios, bien pienso que tampoco la guardarás 
á mí». 
L a g r a t i t u d . 
Grato cum sint anímaliatdebetpoiiusesse homo. 
Las animalias agradecen el bien fecho, 
Mas debien los hombres facer según derecho. 
Dicen que en Roma hobo un león otro tiempo, i 
que «ntrándale un espina en el pie, fué á un rus-1 
tico, el cual entendió lo que quería, é católe el I 
pié é sacóle el espina: é de que el león se vió 
sano, abajada la cabeza, dióle gracias, empero 
siempre se acordó del bien que hable rescebido. 
E acaesció que después fué tonudo este león é 
traído ü Roma, c por tiempo acaescio que este 
rústico acometió un inaieíicio, porque debía ser 
dado á las bestias fieras para Jo matar, é fué traí-
do al lugar do tenicu los Irenes, entre los cuales 
estaba aquel á quien el s4Jv-:ra el espina, é cog-
nosciólo luego acordándose de lo bien fecho, é 
primero que ninguno de los otros corrió á éi, é 
abajada la cabeza comenzó de le lamer los piés, 
mirándolo todo el pueblo, é guardólo de las otras 
animalias que non le feciesen mal. E los romanos, 
viendo esto, maravilláronse mucho del agrades-
cimiento de aquel león, é mandaron que este fe-
cho se pusiese en escritura para su memoria de 
tan maravilloso fcclio. 
Una vez cumplido ese requisito, los nue-
vos ministros, Sres. Gasset, AMIÓS Salvador 
y Alonso Castrillo, jurará» probableiucule á 
las dos y media de la tarde, n ¡so ion icdo-
se inmediatamente de sus r e s r w t i u n » . M̂L 
nísterios. 
L o * a i i o s cariro»* 
— Y qué. Ese hombre, ¿se 
•—Sí; venía, á quedarse coi 
< ^ É L ^ H a r c d o n i 
[ete, y le íaJ 
E l c l e r o y e l m o d e r i i j 
JJsnabrück / . -El clero catiÜ 
gd ; ante las recientes pal 
l l o r a s del modemisn 
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"o* POli/ícos ir * c?,c,"-i Jdi/:o3 por aml 
licitarles. 
de 
d^yer y gran 
.   a l-
Wiculafer, que acudían á 
la gente política de gran-
rosos comentarios ia solución 
Krisfe. 
)o para todos los gustos, y no faltó 
que esta crisis inoportuna no res-
pondía á rtfflgún íin, y si á ciertas exigencias 
îe hombres para quienes la posesión de 
^ma caríew es su sueño dorado. 
V SI los ministros salientes no eran unas 
JJOUbilidades, los entrantes tampoco lo son. 
. Sólo sabemos que la forma en que se ha 
Resuelto la crisis aumeníó el numero de des-
contentos en el campo liberal. 
Para el ¡ogro de altos cargos se está 11-
Iwndo una verdadera batalla. 
; Canalejas, temiendo algún chaparrón, no 
sabe á qué lado inclinarse. 
"7 
PERSOML DE HACIENDA 
PííoiBuferaBnientos. 
El Rey lia íiidiado IÜ3 sigukiiteá Reales dc-
Uctos; 
Noinbríiiülo ministro del Tribunal de Cuentas 
Jet Reino á 'O. Eugenio Montero Villegas, sub-
secretario del ministerio de Instrnocion pública, 
i —Olro neinbraitdó scertítario general del Tri-
bunal de Cueutaa del Reino á D. Juan Antoni« 
Maldonade y Cerrión. 
—Otroi cuiitiimando en los cargos de tenien-
v^e fiscaLy abogado fiscal del Tribunal d« Cuen-
cas Qel Reino ;i O. Ricardo Caltañazor y Galán y 
X>; José Asttnsi» y Caro, respectivamente. 
—Otro nombrando contad -r de primera clase 
del Tfibunal de Cuentas del Reino á L). Ernesto 
Marín y López. 
—Otro suspendiendo hasta 1 de Julio del año 
actual los eiectos del articulo 1." de la ley de Co-
aiunicacioi:es niariiiinas de 14 de junio de 1909. 
—Otro nombrando director general de Contri-
buciones Á f). Carlos Regino Soler y Morn. 
! —Otros nombrando subdirectores primero y 
DOS CONCURSOS 
La Corporación niétlClenao'j ha publicado t u 
periódico oficial el anuncio de dos COIICUHOS. 
Reliérese uno á la fundación piadosa de San 
Gaspar, y sienta las bases para \ A adjudicación 
de premios correspondientes al presente año. 
Estos premios se destinarán á recompensar 
actos de virtud que tengan por base el amor 
filial, ia abnegación, la honradez, la probidad 
acreditada, el valor que produzca baneficios á Ja 
humanidad, las desgracias ocasionadas por reve-
ses de fortuna que hayan cambiado la situación 
de personas henorabies, y que éstas hayan so-
portado cumpliendo con sus deberes de todo gé-
nero, y, en fin, cuanto, á juicio da la Corpora-
ción, sea de estimarse como ejemplar y merito-
rio en la vida de los pobres honrados. 
Loa socorros se adjudicarán á literatos indi-
gentes y á sus viudas y familias que seau acree-
dores á tal beneficio. 
¿JLo> premios podrán consistir en una cantidad 
en metálico ó en una medalla honorífica. 
Premios y socorros se otorgarán por libre ini-
ciativa de la Academia, á instancia de los intere-
sados ó á propuesta de cualesquiera otras per-
sonas. 
Esta Corporación ruega á cuantos ejerzan 
autoridad en los diversos órdenes del Estado, á 
los individuos de Asociaciones benéficas y al 
público en general, que se sirvan auxiliarla en el 
desempeño de tan importante cometido. 
Las instancias v propuestas relativas á pre-
miss, se autorizaran con noticias y documentos 
eficaces para acreditar la personalidad de los in-
teresados, de los proponentes y de los sujetos 
que puedan atestiguar la acción meritoria de que 
se trate, y para determinar bien esta acción y 
comprobarla plenamente. 
Entre tales documentos figurarán, siempre que 
sea pwsibie, certificaciones de les alcaldes, de 
los curas párrocos y de otras autoridades á quie-
ces conste lo que en ias instancias y propuestas 
se niegue y que de ello quieran dar testimonio, 
rindiendo asi culto á la justicia y á ia caridad. 
En las instancias y propuestas concernientes á 
socorros á literatos y sus familias, se deberán 
hacer indicaciones acerca de las principales obras 
de aquéllos, y probar que los interesados lo ne-
cesitan y Soil dignos de obtenerlos. 
Las instancias y propuestas de una y otra cla-
se habrán de estar en la Secretaria de la Acade-
mia antes de las seis de la tarde del último día 
del mes de Febrero de 1011. 
La Secretaria d trá recibo de estos documen-
tos si se le pide por escrito ó de palabra. 
Los premios y socorros se adjudicarán en el 
mes de Diciembre de 1911. 
El otro concurso se refiere al Premio Piquer. 
Conforme al mismo, la Academia adjudicará en 
obra dramática que en 1910 se haya compuesto 
en lengua castellana, por literatos españoles, 
siempre que la que aventaje en mérito á las d ;-
más, le tenga suficiente, á juicio de esta Corpora-
ción, para lograr la recompensa. 
Será condición precisa que los escritores que 
aspiren al premio le soliciten de la Academia, re-
mitiendo un ejemplar d« la obra dramática. Tam-
bién podrá cuaiquicta otra persona hacer la pe-
tición, respondiendo de que el autor aceptará el 
premio en caso de que le fuere otorgad). 
Dichas obras, con las solicitudes correspon-
dientes, se recibirán en la Secretaría de este 
Cuerpo literario hasta las cuatro de la tarde del 
día 31 de Enero de 1911. 
A . T J S T 3=̂  I .A. 
N o l u c i o n de l a c r i s i s . 
Viena /.—Como se esperaba, el Empera-
dor ha resuelto la cuestión de confianza que 
le había presentado el presidente Bienerth 
en sentido favorable á éáte, quien ha acep-
tado el encargo de reformar el Ministerio, 
bajo su misma presidencia. 
Aún no están hechos los nombramientos, 
y nada puede asegurarse de cuáles serán los 
cambios de ministros. 
«egundo de Contribuciones á D. Arturo Valga- este año un premio de 1.800 pesetas á la mejor 
£ón y Romero y á D. Anastaso López y López. 
—Otros nombrando, por traslación, jefes de 
Administr-icioii de segunda, tercera y cuarta cla-
se de la Dirección general de Contribuciones á 
• | ) . José Rodríguez Sedaño y Lasuen, D. Román 
júoicoerru'ea y Hernández de Alba, D. Ramón 
Vázquez de Farga, D. Adriano Méndez Rodrí-
guez, D. Tomás Pérez del Pulgar, D. Aláximo Cá-
novas del Castillo y Valiejo, D. Francisco Javier 
de Berueíe y Palacios y D. Eduardo Reynals y 
Toledo. 
—Otro nombrando jefe de la Sección de Eata-
distica de lá Dirección general de Contribucione» 
á D. Anlumo Flores de Lemas. 
—Olro no,¡ibrando director general de Propie-
dades y iüijri.citos á D. Canos Vergara y Cai-
íleaux. 
—Otros nombrando subdirectores primero y 
segundo de la Dirección general de Propiedades 
é Impuestos á D. Segundo Rodríguez del Valle 
y á D. Jorge de la Vega Inclín y Flaquer. 
—Otros nombrando jefes de Administración 
de tercera y cuarta ciase <le la Dirección general 
do Propiedades é Impuestos á D. A ejandro Ruiz 
<le Tejada, D. Alberto Rica y Calvo y D. Jos¿ 
Morales y Juliá. 
—Otros nombrando ingenieros jefes de Admi-
íiislración de tercera y cuarta ciase de la Direc-
t i ón general de Propiedades é Impuestos á don 
>'elipe Benido Olaciregui y á D. Faustino Pérez 
Cirera. 
—Otro nombrando interventor central de Ha-
cienda á D. Angel Vela Hidalgo y Bnrriel. 
' —Otros nombrando delegados de Hacienda de 
taragoza y Seviüa á D. Pedro Mingo y Romero 
y á D. Tomás Fernández Lagunilla. 
—Olro nombrando ordenador de pagos de este 
'ininisterio á D. Marcos Mantecón y Gómez. 
—Olro nombrando delegado de Hacienda en 
sla provincia de Madrid á D. Regino Escalera y 
^Suero Carroño. 
* —Otro nonabrando tercer jefe de la represen-
tación de¡ Estado en el Arrendamiento de Taba-
cos y Dirección general del Timbre á D. Ramón 
Pajares y Ruiz. 
. —Otro nombrando jefe de Administración de 
coacta dase y ú¿ la Sección del Timbre de la 
/ídem id. id. á D. Anselmo Guerra del Arroyo, 
'i —Otro nombrado jefe de Administración de 
Xercera clase de la Sección de Inspección de la 
\Dirección general del Tesoro público á D. Juan 
de Dios de Retes y Muyrani; 
f —Otro idem kl. Id. de la Intervención general 
dfi la Administración del Estado á D. Rafael Ria-
•ao y López. 
' —Otro nombrando tesorero de la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas á D. José 
"iRato y Vázquez Queipo. 
—Otros nombrando interventores de Hacienda 
íle las provincias de Valladolid y Zaragoza a don 
íPablo Fuenmayor y Sánchez Torres y á D. José 
de Goicoechea y Primo da Rivera. 
—Otro nombrando administrador de Contri-
Tbuciones de Barcelona á D. Bermudo Meiéndez 
Conejo. 
—Otro nombrando secretario de la Junta clasi-
{icadora de las obligaciones procedentes de Jltramar á D. Estanislao Suárez Inclán. 
—Otro nombrando inspector regional de este 
ininisterio á D. josé Vailcorba y Mexta. 
—Olro nombrando administrador de Contrí-
fjuciones do la provincia de Madrid á D. Alberto 
ví, iñs Auset y Molina, 
I —Otro nombrando delegado especial de Ha-; 
rienda en la provincia de Alava á D. Antonio 
¡Chaves Beramendi. 
p —Otro nombrando secretario general de la 
OtUtip de Aranceles á D . Ricardo Mestre y 
llifuno. 
í —Otros nombrando adminiatradores de las 
Aduanas de Santander, Málaga, Port-Bou, se-
cundo jefe de la misma, y administradores de las 
xle Barcelona y Cádiz á D. Luis Monje García, 
n Maximino Luanco García Argüelles, D. Emi-
i\o Vázquez y Gómez, D. Dionisio Fernandez 
García, D. Juan Vincenti y Reguera y D. Anto-
nio García López, respectivamente. 
• —Otro nombrando inspector de las Aduanas 
!4lel Campo de Gibraltar á D. Luís Torá y Martm. 
—Otro nombrando segundo jefe de la Aduana 
de Cádiz á D. Vicente Polo Hescós. 
—Otro nombrando ingeniero-industrial, afecto 
lá la Dirección general de Aduanas, á D. Modes-
t o Lafont y Pont. 
O» «2 
X J O I S T I D ' H , 
S e g u i m o s con l a r s i e s t i o n 
veto . 
mm ?¡a 
P r i m e r a « n K e m a u z a . 
Nombramieiito de vocal de la Junta provincial 
de Instrucción pública de Zamora, en concepto 
de jefe del Ejército, á D. Arturo Fernández Mín-
guez. 
T r i b u n a l e s . 
Anunciadas á oposición varias plazas de jefes 
de secciones provinciales de Instrucción pública 
y otrrs de oficiales y auxiliares de las mismas, 
insertamos á continuación los respectivos Tr i -
bunales. 
Para las primeras, aJemás de un individuo del 
Consejo de Instrucción púb'ica y otro de la Jun-
ta central de derechos pasivos del Magisterio, 
han l i d * designados ius Síes. D. José de Acuña 
y Pér-íz de Vargas, jefe de Contabilidad del mi-
niaterin; D. Rafael Vidal, jefe de ta Sección da 
Barcelona, y D. Rufino Baliamonde, de la de Fa-
lencia, que actuará como secretario, y comu su-
plentes D. Antonio Quiníanar y D. Daniel Enrí-
quez, jefe de Málaga y Alicante, respectiva-
mente. 
Para las segundas, ademá-i de un individuo de 
la Junta central de derechos pasivos, han sido 
designados D. Luis Moyano, jefe de Estadística 
é inspección del nñnistetio, como presidente; 
D. José de Larra, encargado del negociado de 
Secciones provinciales del mismo; D . Rafael Ló-
pez Mora, jefe de la de Madrid ,y D. José Ulana 
Jiménez, de ia de jaén, como secretario cite úl-
timo, y como suplentes D. Julián Lacalle y don 
Manuel Laso, jefes de las de Burgos y Huelva, 
respectivamente. 
d e l 
ÍÍSC ha celebrado una impor-
¿najes del partido con-
ieada cues-
Accidentes_d3l trabajo 
La Gaceta ha publicado la estadística de los 
accidentes del trabajo ocurridos en los dos pri-
meros trimestres del presente año. 
En el primer trimestre han registrado las Com-
pañías que se dedican al seguro de estos acci-
dentes los casos que transcribimos: 
Muerte, 49; incapacidad permanente absoluta, 
7; incapacidad permanente relativa, 159; incapa-
cidad temporal, 9.765. Total de accidentes, 9.965. 
Por estos conceptos han abonado las Compa-
ñías aseguraderos las siguientes cantidades: 
Muerte, 62,922,59 pesetas; por incapacidad 
permanente absoluta, 11.576,62; por incapacidad 
permanente relativa, 171.531,41; por incapacidad 
temporal, 317.591,16.—Total, 563.621,78 pesetas. 
En el segundo trimestre el número de acci-
dentes es como sigue: 
Muerte, 49; incapacidad permanente absoluta, 
5; incapacidad permanente relativa, 190; incapa-
cidad temporal, 10.792. 
Las Compañías de seguros abonaron por estos 
accidentes las sumas que se expresan á conti-
nuación: 
Muerto, 63.619,25 pesetas; por incapacidad 
permanente absoluta, 9.791; por incapacidad per-
manente relativa, 207.607,98; por incapacidad 
temporal, 360.579,30.-Total, 641.597,53 pesetas. 
t ^ R R o u x EN.VALENCIA 
hK, con los diputados radicaíe 
l e se hospeda. Allí suscri 
g i r í g i d p a! país por el 
rar el l o j 
ando 
el 
CRONICAS DE NORTE ERICA A 
Bl mensaje del Presidente Taft. Lo qu^ opina 
Proyecto de presupuesto. 
Ia Prensa. 
Se efectuó en el Congreso Id lectura del 
mensaje del Presidente Taft. Asistieron casi 
todos los miembros de! Congreso, y uW tri-
bunas estaban repletas de gente, pues to¿*os 
esperaban con gran ansiedad la lectura de.' 
mensaje. 
Uno de los párrafos más importantes del 
mensaje es el que se refiere á las gestiones 
iniciadas por el Gobierno para obtener un 
acuerdo internacional relativo á la reduc-
ción de los armamentos militares y navales. 
El Congreso había autorizado al Gobierno 
á nombrar una Comisión encargada de es-
tudiar el problema; pero el Gobierno creyó 
conveniente sondear á las potencias y co-
nocer su opinión al respecto antes de desig-
nar á los miembros de esa Comisión. Desea 
el Gobierno saber si las demás potencias 
están dispuestas á nombrar Comisiones 
idénticas y entrar en negociaciones con los 
comisionados norteamericanos. 
Declara luego el Presidente que, á su jui-
cio, conviene suspender por algún tiempo 
la legislación en materia del funcionamiento 
de las corporaciones y trust, y aplicar, en 
cambio, con rigor las leyes ya existentes. 
«Creo—agrega al hablar de esta cues-
tión—que los intereses del pueblo en los 
momentos actuales exigen que la acción del 
Gobierno tenga por objeto, además de la 
aplicación de las leyes existentes, introducir 
economías en la Administración, aumentar 
las oportunidades para el ensanche del co-
comercio exterior del país, fomentar las in-
dustrias nacionales y consolidar la confian-
za de los capitalistas en las empresas del 
país.» 
El mensaje contiene luego un anuncio de 
suma importancia, que todos esperaban con 
especial ansiedad. Al hablar de la cuestión 
aduanera, el mensaje dice que el Gobierno 
no propondrá que el Congreso proceda en 
sus actuales sesiones á la revisión de la ta-
rifa aduanera. Agrega que no hará ninguna 
recomendación a! respecto, sino cuando el 
Congreso se reúna en el mes de Diciembre 
de 1911. 
Pide, sin embargo, que la actual Comisión 
aduanera se convierta en una institución 
permanente é independiente, tanto de.los 
partidos políticos como del Poder ejecutivo. 
El mensaje habla luego de los poderes de 
la Comisión del comercio entre los Estados, 
y pide que el Congreso vote un crédito 
para poner á dicha Comisión en condicio-
nes de ejercer una fiscalización eficaz sobre 
el funcionamiento de los ferrocarriles. Pro-
pone también que las Compañías industria-
les y otras cuyos negocios se extienden á 
varios Estados, y que actualmente dependen 
de la legislación de un Estado determinado, 
dependan, en adelante, de la legislación na-
cional. 
Recomienda también el Presidente la re-
forma de los procedimientos judiciales, en el 
sentido de favorecer los intereses de las cla-
ses pobres. Desea que la Suprema Corte 
esté facultada para establecer las reglas, no 
sólo para los procedimientos de los Tribu-
nales de Derecho, sino también para los de 
equidad. Opina el Presidente pue la Supre-
ma Corte, cuando esté completada por el 
nombramiento de nuevos jueces, tendrá ante 
todo el deber de estudiar el modo de sim-
plificar los procedimientos de los Tribuna-
les de equidad. 
El Presidente recomienda luego que el 
Congreso apruebe todos los proyectos pre-
sentados en las sesiones anteriores. Figuran 
entre esos proyectos el de subsidios á la Ma-
rina mercante, la creación de una oficina na-
cional de Sanidad y la reorganización del 
Gobierno del territorio de Alaska. 
Propone también variasotras medidas, en-
tre ellas la modificación del franqueo postal 
para impresos. Pide que el Congreso autori-
ce al Gobierno á proceder contra el trust de 
la madera y á reservar una parte de la tierra 
pública para la formación de bosques, sin 
tener la obligación de solicitar en cada caso 
la autorización del Congreso. 
En cuanto al Canal de Panamá, el Presi-
dente recomienda su fortificación. Propone | 
.ambién que los buques que pasen por el Ca-
nal paguen un derecho de un dollar por to-
nelada neta de cargamento. 
El mensaje pasa luego á hablar de la po-
lítica exterior, y hace constar que los Esta-
dos Unidos manlienen relaciones cordiales 
con todas las potencias extranjeras, y espe-
cialmente con ias Repúblicas de la América 
latina. 
«Durante el año que está á punto de ter-
minar, agrega el mensaje, varias Repúblicas 
hermanas de la América latina celebraron el 
primer aniversario de su independencia. Los 
Estados Unidos se hicieron representar en 
los festejos celebrados con ese motivo en la 
República Argentina, Chile y Méjico por 
Embajadas especíales, las que fueron objetp 
de agasajos y de una hospitalidad espléndi-
da, y todos esos países han manifestado sus 
sentimientos de amistad y cordialidad hacia 
los Estados Unidos. 
Me complazco en creer que la amistad 
entre los países latino-americanos no ha 
sido nunca de un carácter tan elevado ni tan 
sólida como en los momentos actuales. 
La cuarta conferencia panamericana, ce-
lebrada en Buenos Aires, aprobó, después 
de siete semanas de una labor realizada en 
armonía, tres convenciones. Una de ellas se 
refiere á las marcas de comercio, patentes y 
derechos de propiedad literaria, y cuando 
los diferentes Gobiernos la ratifiquen, ella 
protegerá los derechos de los inventores, in-
dustriales y escritores norteamericanos en 
los países en que carecen ahora de toda pro-
tección ó gozan sólo de una protección poco 
eficaz. Otra convención establece el arbitraje 
para las reclamaciones pecuniarias. 
La conferencia aprobó también numero-
sas resoluciones. Reinaba gran cordialidad 
entre los representantes de todos los países 
americanos y este hecho es altamente lison-
jero, pues es de esperar que la cordialidad 
que reinaba entre los miembros de la con-
ferencia estrechará las relaciones entre los 
diferentes países del continente.» 
El Presidente habla luego en términos elo-
giosos de la labor de la Oficina panameri-
cana, la cual ha trabajado y trabaja en be-
neficio del comercio panamericano, y su la-
bor fué aumentada este año por la reunión 
de la conferencia panamericana en Buenos 
Aires. Dicha Glicina ha adoptado un nuevo 
nombre .que expresa más propiamente que 
i ! * ? eriorI «.""slón que le incumbe: se Ila-
anora Unión Panamericana, y está insta-
rtíe^-yMcio, dedicado al fo-
amal comer9io y de la americanas ' i - L -
eccionado sus et 
ahora grando, 
El mensaje hace espacial mención de los 
esfuerzos hechos para Itfpedlf ;9ue f8talle 
una guerra entre el Perú / e' Ecuador, y 
dice al respecto: 
«Me complazco en declarar qué \C acción 
de1 los Estados Unidos, en su deseo á t Con' 
jurair el inminente peligro de una guerra eii'j 
tre el iQerú y el Ecuador, á raíz de la cuestión 
de l ímite pendiente entre esos dos países, 
que esta acción con la cooperación de la Re-
pública Argentina y del Brasil, ya tuvo un éxito 
completo, impidiendo una guerra. El Gobier-
no de Chile, aunque no fue uno de los me 
diadores, prestará una ayuda eficaz para lle-
gar á un arreglo preliminar, el cual tendrá 
probablemente por resaltado el arreglo amis-
toso de la cuestión. No ca.be duda de que 
los buenos oficios de las potencias media-
doras y la cooperación conciliatoria de los 
Gobiernos directamente interesados, acaba-
rán por hacer desaparecer esta causa per-
manente de roces entre el Perú y el Ecuador. 
El valor de la cordial cooperación de las 
Repúblicas hermanas de América en favor 
del mantenimiento de la paz en el contieníe 
no se ha revelado nunca más claramente que 
en ocasión de esta mediación, en la cual tres 
Gobiernos americanos dieron á este hemis-
ferio el honor de invocar por primera vez 
una de las convenciones más importantes de 
las celebradas en La Haya como medio para 
obtener el arreglo pacifico de disputas in-
ternacionales.» 
Hace también mención de la construcción 
de dos acorazados argentinos en astilleros 
norteamericanos. 
«Me es sumamente grato, dice el Presi-
dente en su mensaje, anunciar que hace 
varios meses el Gobierno argentino con-
trató con industriales norteamericanos la 
construcción de dos acorazados, los que se-
rán indudablemente una buena adquisición 
para el poder naval argentino. El contrato 
es, además, una prueba de los sentimientos 
de amistad que la República Argentina pro-
fesa hacia los Estados Unidos». 
Finalmente, recomienda la creación de 
Bancos norteamericanos en el extranjero. 
El Evening Sun, al comentar el mensaje 
del Presidente Taft, dice que éste ha hecho 
una serie de anuncios en vez de exponer su 
programa político. 
No es probable que el país esté confor-
me con todos los proyectos anunciados ni 
con las apreciaciones que el mensaje con-
tiene; pero todos admirarán y apreciarán la 
franqueza con que el Presidente ha pasado 
en revista los diferentes problemas que 
preocupan á la nación, facultando su estudio 
imparcial y reflexionado. 
El pueblo acaba de manifestar su deseo 
de tener una era de paz y calma; indicó 
también que quiere que el Gobierno proce-
da con la menor precipitación posible, y el 
Presidente tomó en cuenta ese deseo. De 
ahí su resolución de aplazar la revisión de 
la tarifa aduanera y de suspender la legisla-
ción contra los trusts. Se ve asi que el Pre-
sidente está decidido á proceder de acuer-
do con los deseos manifestados por la na-
ción en las recientes elecciones. 
El Gobierno sometió al Congreso el pro-
yecto de presupuesto para el próximo ejer-
cicio. 
El proyecto hace ascender las entradas á 
680 millones de dollars y los gastos á 
630.494.013. 
Contiene, además, un crédito extraordi-
nario de 56.920.847 dollars para los trabajos 
del Canal de Panamá.—£"/ Corresponsal. 
Discursos y más discursos 
París /.—Al ser recibido esta mañana el 
Cuerpo diplomático por el Presidente de la 
República, pronunció el embajador de Gran 
Bretaña, sír Francís L. Bertie, en calidad de 
decano, un discurso en el que tras de felici-
tar á M. Fallieres y formular votos por la 
felicidad del Gobierno francés y la prospe-
ridad de Francia, habló en términos lauda-
torios de los buenos éxitos alcanzados por 
la diplomacia en la solución de los conflic-
tos internacionales por medio del arbitraje. 
Contestó el Presidente agradeciendo en 
efusivos términos las pruebas de simpatía 
que con motivo de las últimas inundaciones 
dieran á Francia todas las naciones extran-
jeras, y formulando, á su vez, fervorosos 
votos por la dicha y prosperidad de las na-
ciones allí representadas y de los respecti-
vos Soberanos.—/-abra. 
tí. 
Vitória /.—A las cinco y media de la tar-
de se ha celebrado en la iglesia parroquial 
de San Miguel la función religiosa de inau-
guración de la Asociación Nacional de la 
Buena Prensa. 
Reuniéronse todas las Sociedades obre-
ras, las Congregaciones é Institutos católi-
co-sociales. 
La función ha revestido excepcional im-
portancia, siendo muchas las personas ins-
critas en la Asociación de la Buena Prensa. 
Expuesto el Santísimo, se rezó un rosario, 
ocupando después la cátedra sagrada el rec-
tor del Seminario de Aguirre, doctor D. Ig-
nacio Lasquivar. 
El orador, en forma brillante, se ocupó de 
la influencia de la Prensa en las elecciones. 
Lamentó lo ocurrido en Francia, debido á la 
Prensa impía, y terminó cantando un himno 
á la obra realizada por la Buena Prensa, 
siendo jalones de esa cadena los periódicos 
católicos que hoy se publican en España. 
A continuación hiciéronse promesas de no 
leer ni comprar otros periódicos que no sean 
los católicos. 
El Sr. Lasquivar dijo en su oración que el 
origen de la Asociación de la Buena Prensa 
se debía al celo de ciertos cristianos, deseo-
sos de convertir á católicos de buena volun-
tad en otros tantos apóstoles. Afirmó que el 
fin católico-social de esta institución no es 
otro que el de evitar que algunos periodis-
tas desalmados conviertan este invento pro-
digioso en un foco siniestro de errores, con-
virtiendo la Buena Prensa en manantiai de 
sanas doctrinas, inspiradora de las creencias 
y enseñanzas de ia Iglesia.—P. A . 
COMENTARIOS 
Con la animación y el nefocío de anterbrei 
sesiones, de las que ya llevo dada cuenta h mis 
lectores, llcgamo» á la liquidación de Diciembre, 
liquidación que »e hace con marcada falta de pa-
pel, tanto porque lo que tenían vendido los bajis-
tas como por el mucho papel que ante la perspec-
tiva d« mayores alzas ha sido recogido, viénda-
se, come es natural, apuros á última hora v dinero 
abundante, lo que sirve para abaratar la doble 
algunos céntimos. 
Aparte la liquidación, el estado de la Bolsa es 
el mismo de anteriores sesiones, dominando ia 
firme/a en todaá ollas y mostrándose el alza con 
marcada franqueza. 
1 ^)e los demás valores que «parte del Interior 
se coi'^an, diremos que también á ellos parece 
lleg.v la racha del negocio, pues todos trabajan 
basta.Mte, consiguiendo algunos, como son Nortes 
y Alicantes, la mejora de algunos céntimos. De 
entre to jos esto» valores descuella une que 
siempre fuu de los más movidos por su clase y 
por el mucho .margen que dejaban á la especula-
ción, valor este O118» ^ íll,e sea t,ecir cllie "a de' 
caído, por lo raei.V)S diremos que se nota en él 
cierto malestar i p.'-sar de su firmeza; malestar 
inexplicable, pero qu'e existe, que se ve claro, y 
que quita negocio, que retira gente de su corro. 
Esto valor, por las acc.'ones del Banco Español 
del Río de la Plata, que viVne siendo durante mu-
cho tiempo el absorbente Jel negocio, el acapa-
dor del capital y el favorito del especulador, por 
ver en él el medio más fácil de ganar ó perder 
dinero, tanto por el mucho nWfcado que tiene 
como por lo brusco de sus osciiaciones, pues 
sube ó baja cinco, seis ó diez pesetas en una sola 
sesión, dando con esto, como fácil es de com-
prender, margen suficiente i grandes-operaciones. 
Pues bien; como decía antes, parece que decae, 
que el entusiasmo de antes se convicto oír frial-
dad; que, en una palabra, el bolsista mira con re-
celo este valor, que siempre fué el prototipo del 
negocio; ¿por qué? No puedo decirlo claro, no lo 
sé. Será quizá debido ai cansancio que á causa 
de las muchas operaciones hechas en estos últi-
mos quince días, debido al aumento de capital de 
dicho Banco, experimenta el corro; puede ser de-
bido á que el Interior, al reaccionar, quita fuerzas; 
pero 1» cierto, la verdad es que se respira cierto 
ambiente que no diré ser desconfianza ó miedo, 
pero que lo parece, circulando rumores que, si no 
me hag* eco de ellos, es debido á que no es posi-
ble probar su veracidad; pere que ciertos ó falsos, 
quitan negocio y seguirán quitándolo, si dicho 
Banco no prueba que en el corro que se cotizan 
sus acciones no tiene persona alguna interesada 
en hacer que suba, es decir, que él no opera direc-
tamente con sus acciones, como algunos creen. 
De política se habla mucho, pero como nada 
conozco en concreto que por hoy pueda influir en 
la marcha del mercado, me reservo para otro día 
dar á conocer el efecto que los rumores de crisis 
las crisis verdaderas puedan producir en el o 
mercado. 
L U I S B A L T R A N S E R R E S 
U o g a m o N ^ n u e s t r o s s u s c r i p t o -
? s® i>onKan a l c o r r l n a | c 4SMI 
C S I S A d m i n l n t r a r l o n a n t e » «ao, Ü , , 
a c m e s , p a r » no h a y a c n l c r -
poclmiei&to cnJ<tt i m c a i á s n a r c l t a . 
S o l e m n i d a d e n e l E l í s e o . M u e r t e 
de u n famoso p i n t o r . 
Par/s/.—Han terminado sin incidente al-
guno las recepciones oficiales celebradas 
hoy en el Elíseo con motivo del año nuevo. 
En contra de lo anunciado, no se han pre-
sentado en la residencia del jefe del Estado 
los prudhommes, á sean los individuos que 
componen los Tribunales del Trabajo. 
Reina en todo Paris la calma más com-
pleta. 
Ha fallecido el célebre pintor Gustavo 
Coiins á la edad de ochenta y un años. 
Su cadáver será conducido á Ciboure, 
donde recibirá sepultura. 
mente la atención el altar mayor, en forma d( 
hemicielo, del que arrancan tres columnas di 
piedra sosteniende la del centre el Mundo v so-
bre él una hermosa ngura representaado al bal-
vadof, y «n las otra* dos se ven las imágenes de 
San lm y Si,n Agustín. 
A las nueve se na celebrado una ¡íilM rezaaa 
en el altar de San Benito, situado á la defícha 
del altar mayor, y en cuya capilla se halla el se-
pulcro de los fundadores. 
La consagración del templo la hizo el señor 
obispo de Salamanca. 
En la función religiosa de las diez ha oficiado 
el arzobispo dimisionario de Manila, padre No-
paleda, al que han asistido el padre provincial de 
l o s Agustinos, Bernardo Martínez, habiendo 
actuado como diácono el padre Valentín ü a t o , 
jector de Valladolid, y de subdiácono el vicario 
apOiíólico de China, padre Saturnino de la Torre. 
A la ceremonia, en extremo sdleiniie, han asis-
tido los excelentísimos señores obispos de Sa-
lamanca y Pamplona, que tenían designados SUJ 
sitiales en el prebisterlo con los padres Agusti-
nos y el ilusi.risimo señor Provisor de esta dió-
cesis, D, Javier Vales Failde. 
Ha concurrido al acto una representación de 
caballeros de la OrJen militar del Santo Sepulcro, 
y entre otras hemws visto á distinguidas peiso-
nalidades del Ejército, de la política, de U anato 
cracia y de la banca. 
Adosado á la iglesia, y en un edificio contiguo, 
está el local destinado á escuelas de aduitos, ] 
que brevemente han de ser abi¿;.rtJS-
Terminamos dando nuestro más .sincero para-
bién á los reverendos padres Agustinos encar-
gados del culto de la iglesia y de la dirección de 
las escuelas, porque tienen otro me^io mas de 
demostrar en esta corte su Indiscutibie celo re-
ligioso y amor á la ciencia. 
P r e s e n t a c i ó n de c r e d e n c i a l e s . 
Buenos Aires 3 L — E \ nuevo ministro de 
Francia en ésta, M. Fouqué du Park, presen-
tó hoy, con el eeremo.mal acostumbrado, sus 
credenciales al Presidente de la República, 
Sr. Sáenz Peña, cambiándose cordiales dis-
cursos, afirmando la vo luntad que animan á 
ambos de fortalecer y ei trechar aún más los 
lazos de amistad que une n á Francia y Ar-
gentina. 
La tremenda desgracia que aqueja á nues-
tro queridísimo director y á su respetable 
familia, ha tenido ayer la última y acaso la 
más triste prueba. A las cuatro de la tar-
de recibieron cristiana sepultura en la Sa-
cramental de Santa María los restos moría-
les del precioso niño, encanto de su hogar, 
Pepito de Rivas. 
El entierro fué una sincera manifestación 
de duelo, quedando demostradas, una vez 
más,las grandes simpatías deque goza nues-
tro afligido compañero. 
Presidieron la triste ceremonia D. Gonzalo 
de Corvo y D. Arturo Sierra, como parientes 
de la familia, y D. Basilio Alvarez por la 
Redacción de E L DEBATE. 
Entre los numerosísimos amigos de la 
casa vimos formando el fúnebre cortejo á 
los siguientes señores: D. Germán Vales 
Failde, hermano del ilustre señor provisor 
de esta diócesis D. Javier; D. Manuel Vidal, 
el marqués de Dosfuentes, D. Gil Fíllol, Se-
gura, Redondo, Rubio, Rey Soto, Almogue-
ra, Alcalá Martín, España, D. Cristóbal Ma-
taix, Antón del Ülmet, D. Diego Liorente, 
etc., etc. También estuvieron los emplea- ¡ 
dos de esta casa. El conde de í lorídablanca 
envió sus lujosos carruajes. 
Durante todo el día no dejaron de llegar 
pésames y consuelos sentidos al atribulado 
corazón de nuestro amigo entrañable, á quien 
deseamos resignación cristiana para sopor-
tar tan enorme pena. 
Si en estos momentos de angustiosa pena 
pudiera servirle de mitigamiento á su justo 
dolor la expresión de nuestro cariño frater-
nal, esté seguro de que nosotros, los que 
á diario compartimos con él la dura ¡labor 
periodística, hemos sentido como propia su 
terrible desgracia. 
M u e v a r e v i s t a 
En los primeros días del prei^ente mes apare-
cerá en Barcelona el primer aúnrero d« una re-
vista titulada Revista de Educación, que, como 
su nombre io indica, se dedicará al estudio d* 
los problemas pedagógicos, en su doble sentido 
de cultura técnica para lo» que se dediquen á ia 
enseñanza y de vulgarización educativa'pura los 
padres. 
La revista, que no «st¿ci ni quiere estar afilia-
da á partido ni esencia determinada, shio que-
quierc inspirarse en un intenso y sereno .imor <i 
la educación y a la enseñanza, será mensual y 
tendrá alrededor de cien paginas. Dará en c ida 
número, aparte de los trabajos de colaboración 
propios de su Índole, un extracto, concíen^iul i -
mente hecho, de cuanto de notable digan las me-
jores revistas de educación nacionales y extran-
jeras, y una serie de obras, unas de carácter doc-
trinal y otras de índole práctica para educación, y 
enseñanza, todas en forma eucuadenuble. Ade-
mas, en todos loa números repartirá un.is hojas 
sueltas muy útiies y nuevas, donde, con arreg-lo 
á los íistklhas modernos, podrá el maestrw hacer 
sus anotaciones pedagógicas. 
Para la Revista de Educación ha sido expre-
samente solicitada y obtenida la cniaboración 
entre otros muchos que la brevedad nos impidei 
anotar, de los Sres. Alba (D. Santiago), AUamí 
ra, fray Francisco de Bnrbens, Bardina, Carbí 
nell y Sancho (doña Alaría), Claparede, de Gírj 
bra; Corominas (D. Pedro), Dubois (Paui)-
Berna; Escribano (D. Godofredo), Fernandez] 
Pino, Gay (D. Vicente), Gimeno (D. Am. 
Giner de los Ríos, Homs (D. Eladio), Ibarre 
Eduard»), Dra, loteyko, de Bruselas; frayj. 
La Cot, Llarena, Lleonard, Macho MurerJ 
Maeztu (doña María y D. Ramiro)» el p u i l 
Manjón, Martí Alpera, Martínez Ruiz f Aro / / . i 
E. B. de Mingo, Moncva, Murúa, Navarro ( id 
Martin), Ors (Eugenio de). Ortega üasset , Pá 
lau, Pastre, Pedragosa, Pérez (D.Luis), Piñdú;*! 
Roselló, Royo Villanova, Santaló, Sarda Jin» 
l údela, l 
Zulueta i o 
Agustín y dona Mercedes), Silió, 
t muño, Vernet, Viader, Vincenti y 
I Luis). 
Tratándose, como se trata, de un intento s 
i de extensión y vulgarización de cultura, no ( 
i mos inconveniente en acceder al ruego del s< 
i director de la revista, quien solicita de noso 
; que llagamos presente á los señores maest 
profesores y catedráticos de esta provincia, 
como á todas las personas que se interesen 
los problemas de instrucción y educación acti] 
les, que tendrá sumo gusto en liiahdar gratis 
primer número á quienes así lo eeliciten, d 
giéndose en cualquier forma al señor director 
la Revista de Educación, Diputación, 211. B 
celona. 
I D O S 3 ^ : i T I 2 Ñ ~ S 
L o s s o c i a l i s t a s . 
Bilbao /.—Se ha celedrado en Baracaldo un 
mitin socialista, en el que hablaran, entre otros 
oradores, Perezagua, üomene-jh y Fernández. 
No hubo incidentes. 
I J C S repnlb l i cAi ios . 
Cartagena /.—En el teatro-circo se ha cele-
brado un mitin republicano, en el que hicieron 
uso de la palabra los Sres. Taro, Amat, Pino y 
Castell, leyéndose cuartillas del Sr. Sol y Ortega. 
Todes los oradores fueron muy aplaudidos. 
Ayer se ha consagrado en esta corte una ¡glt-
sia que ha sido construida merced á la donación 
hecha por los señores de Cavíggiolí. 
Este artístico templo, que se levanta en la calle 
de Alcalá, esquina i la de Lagasca, está dedica-
Salvader y á San Benito, siendo su cons-
jnás exquisito gusto bizantino. 
el templo ÍUni^B^ÉtiliUMi*-
LA SALUD EN MADR 
Según E l Siíflo Médico, durante !a s 
tima siguió el mismo estado sanitario 
cedeute, acentuándose más aún los pac» 
tos catarrales de las vías respirateric. 
ter inflamatario, y los dolores musen/ 
culares de naturaleza remuática. sL 
casos agudos de congestiones vise J | 
qnes de apoplegía. Los pádecfniieñip 
tre son los corrientes^ habiendo dosjf' 
invasiones tíficas qué habían WptMd 
varse en semanas pasadas. La enfíñicríá 
mentado en número. 
fin los niños no se observa nacfa de part 
ias erupciones febriles son pocas y benigr 
general. 
F t R M A_D E L R ; ~ 
st 
De Marina. Ascendiendo al empleo 
to a los tenientes coroneles de Artilh 
Armada D. Manuel González Rueda y L 
Salvadur. 
—Idem id. á los alféreces clt» navio D Gi n 
mo Cincúncgui y D. Adulto í í. de S.nas. 7* 
De Guerra. Admitiendo ia dimisión J^H 
ral de bridada D. José López de Sola, 
jefe del Gobierno militar ele Menorca 
brando para sustituirle al de igual em 
Luis García Lapuonte. ' ui 
—Concediendo la gran craz blanca M 
to Militar al intendente de división o l 
Vífrarch, y la cruz roja de la misma Ortfl 
pitan de navio D. José l'errer. 
—Confiriendo el mando del tercer 
mixto de Ingenieros al coronel del Arm 
llermo de Amborade; el de la zona de 
al coronel de inranteria D. Adrián Alb 
el del batallón de cazadores de Reus, a 
coronel D. Rami»i: Chuentes. 
- Concediendo recompensas por sus 
en Aflaten á Varios jefes y oficiales d 
tintas Armas del tjército y Armada. 
£1 pandón de 
Granada /.—Con la tradicional si 
dad se efectuó la tremoiación del peí 
Castilla en los balcones del Ayunta] 
Iñié presenciado por apiñada 
dumbre. 
Al acto asistieron Comisiones de t( 
Cuerpos de la guarnición. 
Mañana se celebrará en la S. I . Cl 
la función conmemorativa de la coi 
de Granada por los Reyes Católicos. 
Ucspués de la solemne fiesta religí 
alcalde obsequiará á las autoridades 
banquete en el Ayuntamiento.—/^ri 
I 
/ 
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ft\T E M A S 
^ > Las huelgas 01 los medios de transporte. 
1 también nosotros tenemos huelgas: cier-
Umente que ellas no producen el trágico 
¿ o ror de los grandes movurnentos popula-
í e s de Barcelona y Zaragoza, ni tampoco 
fian obligado á moyjfi?ar las tropas para re-
primir las manirestaciones y coacciones de 
fos huelguistaal como ha sucedido en Bilbao; 
ñero también 0 cierto que. aun cuando pa-
cíficas, nuestr* Mielgas no son menos la-
mentables y ^jiid*osas pa,:Le ? i l b S a m o § 
¥ pn este prf iso moiiieino noa IHH«oiOS 
SwVn/adoá i vemos privados de todo 
S o de traníorte: coches, trenes, tran-
V a í ele Perojo mds curioso es que no se 
tratádeuna sfia huelga concertada entre 
i l t obreros década una de las ramas del 
irabaio humaJo: esa es la huelga clásica, 
í n m m h b l c y común; se trata de una serie de 
'huelgas que, tienen sus causas completa-
imente diferentes, y cuya coincidencia es un 
Bimple efecto de la casualidad. 
I Los motivos de cada una de ellas nada 
'llenen de común con los que á cada mo-
hiento se invocan por los obreros de la Eu-
ropa Occklcnlal para justificar el cese en el 
trabajo; las huelgas griegas tienen por cau-
ca motivos máí caprichosos y exlravagan-
• i 
s nía? nen i  
tes, más en armonía con el carácter de la 
I^L^huelga de los cocheros de punto, que 
ha privado á Atenas de todos sus simones 
y automóviles, que ha obligado á nuestros 
iiinistros |heiasl á cruzar á pie por nuestras 
calles y plazas, es debida únicamente al 
solo hecho de que las autoridades locales 
procuran, con justa razón y derecho, jde 
aplicar las lejfes y reglamentos de policía! 
Los cocheroaio quieren que los encarga-
dos de velar lor el cumplimiento de la ley 
les obliguen I respetarla; no admiten que se 
jes imponga ti deber de colocarse en los lu-
gares destinlos á los coches de punto; de 
sean se les Cj 
'Iranseuntc eicni 





ñas se mostró i 
¿lir y respetar 
verbales, núes 
Vio en huelga, 
pquel jefe, M. 
Vln comisario 
días de poücí 
La huelga d 
tiene otro mot 
dos pretenden 
(̂ o consienten 
tiempo reina gi 
de conductores,'recaudadores é inspectores 
.de la Compaña de tranvías greco-belga; los 
"iÓficiales del Ejército griego no tienen otra 
ocupación más iiitoresante que golpear á 
fiable y basión á esos desgraciados em-
bicados. 
p ¿Por qué? Nadie lo sabe ni nunca se sa-
brá. Un oficial fuma en el interior de un co-
lche, y un empleado le hace observar que 
'«stá prohibido fumar; algunos golpes de lá-
íigo aplicados despóticamente hacen com-
prender al desdichado cobrador del tranvía 
aue no hay rcglafnentos, ni leyes para los 
ífeílores oficiales del Ejército griego. Otro 
fie ellos salía del tranvía por el lado contra-
Íio al designado, obligando á que se le abra a portezuela, que debe estar cerrada; se 
opone á pagar el billete; demuestra en un 
P O L I T I C A 
Juicios conservadores. 
Algunos conspicuos conservadores co-
mentaban anoche en términos nada favora-
bles la solución dada á la crisis por el señor 
Canalejas, que calificaban de ridicula e in-
oportuna. 
Conferencia. 
El jefe del Gobierno ha celebrado una lar-
ga conferencia con el gobernador del Ban-
co de España, Sr. Rodrigáñez. 
El mitin de Valencia. 
E L HOMBRE VUELA 
E! departo fúnebre 
TODO ESTÁ IGUAL 
Portngal, tranquilo 
U o y l e l o c a «1 t u r n o a l a v i a d o r 1 ! ^ IA ft»i>ltal. R e c e p c i ó n d e l a i í o 
U o ^ s e y . S.a an ai c r i e . 
Los Angeles / . - E l aviador Hoxsey, re-
cordman de la altitud, ha caído á tierra des-
de una altura de varios centenares de pies, 
mientras efectuaba un vuelo, muriendo en el 
acto. 
I ^ c t a l l e s . 
Los Angeles / . — E l aviador Hoxsey aca-El Sr. Merino dijo anoche á los periodis- , 
tas que las noticias oficiales recibidas de 1 " . ^ Ue lntentar batir su propio record de 
Valencia, relativas á la llegada de los dipu- i Que 
tados radicales y mitin celebrado ayer por 
éstos, variaban bastante de las referencias 
e en libertad de recoger al 
( dio de las calles, sin orden 
que se les impida dejar los 
da establecidos para crearse 
sin duda más productivos, 
ás peligrosos para el pobre 
IO el jefe de policía de Ate-
líatigable en hacerles cum-
iey por medio de juicios 
os cocheros se han declara-
damando la destitución de 
/mbrakakis, el traslado de 
e cierto número de guar-
)s empleados de tranvías 
más original: esos emplea-
¡ararse en huelga porque... 
golpeados. Desde hace 
agitación entre los miles 




momento de arranque y empuje un lamen-
table ejemplo de] salvajismo,'ocupando el 
'primer asiento á fierza de puñetazos, y no 
admite ni la menor observación, gracias á 
¡ío% latigazos y golpes, 
i Este juego desconsolador hace tiempo 
Jque se viene poniendo en práctica; hará dos 
• meses que, á causa de un incidente pareci-
,do, se declaró la huelga de tranvías, preci-
osamente en un doningo, ea el «wnento en 
ique comenzaba la afluencia de gente por 
las calles y paseos. Los tranvías íueron re-
toentinamente conducidos á sus respectivas 
Istaciones; mientras tanto, los atenienses 
Abandonados en los cafetines de los arraba-
is, se vieron obligados á volver á pie en 
liediode este polvo asfixiante que Atiza con 
finta largueza prodiga á sus habitantes. La 
Q-culación de tranvías no ha vuelto á re-
ndarse hasta que el oficial culpable hubo 
bho detenido y castigado rigurosamente á 
til mes de arresto, 
i> Esta mezquina distracción de los oficiales 
deJEjército parecía haber concluido definiti-
vamente; pero, desgraciadamente, olvidado 
Va al castigo anterior, ce nuevo vuelven á 
memdear los golpes de látigo y sable sobre 
los indefensos empleados del tranvía, quie-
fíes fccidieron declararse otra vez en huelga 
ai priier golpe que reelijan, y no volver al 
trabaja hasta que el oficial autor de los gol-
jpes se\ destituido. 
f La Huelga en los ferrocarriles, de la que 
no csUinos menos ammazados, no tiene 
tampoco un carácter social, predominante en 
estos caios, puesto que JO se trata de aban-
donar el trabajo, por ser ixcesivas las horas 
que en éUe ocupan ó ptr ser jnsuficicfltes 
tós salario», no; los empleados en los ferro-
parriles se quejan jínicammte de que los ¡ns-
Ílectores deia Compañíacumplen sus debe-es con exageraija exacitud y severidad, 
por cuya razón piden qu; sean destituidos 
en masa. 
V ^ H. F . 
E l I I S i s B u t i r o m 
is I X 
I 
I l a s Palma  /.VCon motivo de lakntrada 
fiel nuevo año, anoche se verificó una fan 
tástica y sorpren<iente fiesta en el puerto, 
órganizada por el Club Alontero. 
Todos los buques anclados en la bViía se 
presentaron grandAn^nte ¡lum;nadoi y al 
dar las doce campajíadns de la mediaVoche 
todos dejaron oír sus bocinas, dispimdo 
cohetes de distintos coi, 
i* En el Club orgaui/.a ;or pre.senciailn el 
hermoso espectáculo las autoridadesv la 
colonia inglesa. 
- «Durante eí último mes de Diciembr«ian 
entrado en este puerto 547 vapores qudha 
cen la navegación de altura y 128 bu^es 
Vfeleros, con un toti?} de 2.024.765 tonclatas. 
El total de buques entrados en esta baña 
durante el pasado año asciende á 6.000, 
9.183.423 toneladas.—/^ra. 
particulares, que exageran en mucho la im-
portancia del acto celebrado. 
El orden ha sí(fc> completo, según el mi-
nistro, aunque no resulta así de los tele-
gramas. 
En el mitin hablaron los oradores radi-
cales anunciados, resumiendo los discursos 
el Sr. Lerroux. 
La nota ha sido censurar la conducta de 
los señores Azcáraíe y Pablo Iglesias é in-
dicar la necesidad de la formación del par-
tido radical. 
El viaje del Rey á telilla. 
El Sr. Canalejas ha manifestado ayer á 
los periodistas que el viaje de S. M. á Meli-
11a se emprenderá el día 5, á las ocho de la 
noche, y no podrán regresar, cuando menos, 
hasta el 16. A este viaje van, además del se-
ñor Canalejas, los actuales ministros de la 
Guerra y de Marina. 
También irán los jefes del Estado Mayor 
Central del Ejército y de la Armada. 
Nombramientos. 
Ha sido nombrado ministro del Tribunal 
de Cuentas del Reino D. Eugenio Montero 
Villegas, subsecretario de Instrucción pú-
blica. 
Para este puesto suenan los nombres de 
dos candidatos: su hermano D. Avelino 
Montero Villegas, y el actual subsecretario 
de Gobernación, Sr. Alcalá Zamora. 
Altos cargos. 
Anoche se daban como seguros los si-
guientes nombramientos de altos cargos: 
El del Sr. Armiñan para la subsecretaría 
de Gobernación. 
El Sr. Rivas (D. Natalio) para la Direc-
ción general de Obras púbiieas. 
El Sr. Moróte (D. Luis) para la Dirección 
de Comercio. 
El Sr. Vincenti para la presidencia del 
Consejo de instrucción pública. 
El Sr. Zorita para la Delegación regia de 
Pósitos. 
También se decía que el subsecretario de 
Gracia y Justicia, Sr. López Mora, sería 
agraciado con una senaduría vitalicia, pa-
sando á ocupar dicho cargo el Sr. Rosales 
(D. Martín) ó Alcalá Zamora. 
Los socialistas. 
Ayer celebróse en el teatro Lux Edem un 
mitin socialista para protestar de la gestión 
de los lerrouxistas al frente del Ayuntamien 
to de Barcelona. 
Los oradores aplaudieron la conducta 
observada en el Congreso por los señores 
Azcárate é Iglesias (D. Pablo) al final del 
debate planteado por los diputados nacio-
nalistas 
había establecido' el último día 
2ó, elevá'ndose á 3.474 metros, y bajaba des-
de las nubes, en las que se hallaba envuelto, 
cuando, á unos 5,00 pies encontró corrien-
tes de aire contrarias que, produciendo re-
molinos; volcaron al biplano tripulado por 
el recordman. 
El aparato dio dos vueltas completas sin 
que el aviador se quitara de su asiento, y 
cayó vertiginosamente al suelo, donde se 
destrozaron biplano y piloto, habiendo podi-
do comprobarse que éste fué aplastado por 
el motor. 
SUMARIO DEL DIA f. 
Contiene, entre otras leyes, dos aprobando 
los presupuestos de IAS posesiones españolas del 
Africa Occidental y el presupuesto extraordina-
rio para obras y servicios en ias mismas. 
Los decrete» recientemente firmados de la 
Presidencia del Consejo y ministerios de Gracia 
y Justicia, Hacienda y Fomento, que oportuna-
mente publicamos. 
También publica el periódico oficia! dos Rea-
les órdenes de Hacienda, derogando la regia 13 
de la de 27 de Marzo de 1878, relativa á concu-
rrencia de las mujeres casadas en las escrituras 
de fianza que otorguen sus maridos, y otra fijan-
do el término medio del cambio de francos en el 
mes actual en 7,25 por 100. 
Igualmente inserta otras dos Reales órdenes 
del ministerio de Instrucción pública dictando 
las reglas á que han de ajustarse la organización 
y plan de estudios de las Escuelas Superiores de 
Comercio de Madrid y Barcelona y las que han 
de regir para la organización de la Escuela del 
Hogar y Profesional de la mujer. 
E L CRIMEN D E ANOCHE 
ün hombre muerto 
áa en perspectiva 
Bilbao /.—Se han negado á entrar al tra-
bajo los obreros de los hornos de calcina-
ción de Orconera, en señal de solidaridad 
con los demás compañeros que protestaron 
contar el cambio de horario de la jornada 
acordado por el director de las minas. 
Para tratar del asunto celebrarán un mitin 
en Ortuella. 
Interviene el gobernador en el conflicto.— 
fabra. 
R s l i e i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Argeo, Narciso y Marcelino, mártires; 
San Isidoro, obispo; San Macario, abad, y la ve-
nida de Nuestra Señora del Pilar á Zaragoza. 
+++ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Santa María, y habrá misa solemne 
á las diez, y por la tarde, á las cinco, estación, 
rosario, preces y procesión de reserva. 
En San Ildefonso, á las diez, habrá una solem-
ne función religiosa que coiuagra la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar á su excelsa 
Patrona, y por la tarde, á las cinco, los ejercicios 
acostumbrados. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de las Maravillas en su iglesia y en San Justo, 
de la Providencia en Jesús, del Auxilio en San 
Lorenzo, ó de los Angeles cu su parroquia. 
(Este peí iódico se publica con censura.) 
E l t i e m p o 
Bigue ol frío, atenuado por un sol hormoso, (ae 
tíos hizo sentir sus cariólas «n algunas horas dq 
fía do ayer. 
C El barómetro acusó tiempo variablí , marcan^ 
Una presión baitanto elevada. 
r Lo» d itos corrospondíontoB á las últimas obaer* 
raciones, ron loa siguicntetí: 
íemperatura: máxima, 70¡ mínima, i" bajo oero. 
Erosión; 719 mi lésimaa' 
Informaciones eclesiásticas 
E X T R A N J E R O 
Estados Unidos.—X la consagración de la 
suntuosa catedral católica que en Nueva York 
se ha construido han asistido tres cardenales, 
50 obispos y unos 1.000 sacerdotes, habiéndo-
se llenado sus naves de unas 15.000 personas. 
Esta ceremonia se ha llevado á efecto cuando 
se han saldado los dos millones y medio de fran-
cos que se adeudaban, y que fueron recaudados 
por suscripción nacional entre los católicos dé la 
población, merced á la iniciativa del ilustre arzo-
bispo de la ciudad. 
Indias.—Ha tenido excepcional importancia el 
Congreso católico celebrado en Dacota, al que 
han asistido unos ^.000 indios. 
Las sesiones preparatorias han sido presidi-
das por monseñor Falcenio, delegado apostólico, 
y los obispos de la región. 
Como muestra de agradecimiento, por ser la 
primera vez qua un delegado del Papa asistía á 
estos Congresos, los indios le nombraron miem-
bro de su tribu, señalándole con el nombre de 
Roca Eterna, entregándole, además, 1.000 dollars 
para el dinero de San Pedro. 
Francia—En la sesión celebrada por la Aca-
demia francesa, y que anualmente se dedica para 
enaltecer y recompensar actos heroicos de virtud, 
ha pronunciado un elocuentisimo y documentado 
discurso el académico M . Federico Masson, en 
el que se tributó un justo homenaje á les padres 
jesuítas de Adana, capital de Cílicia, y á las Her-
manas de San José de Betania, con motivo dt 
[as matanzas de cristianos en Armenia. 
Estos religiosos defendieron, con peligro de 
sus vidas, á les armenios cristianos que se refu-
giaron «n sus residencias, y que al fin salieron 
ilesos, i pesar del riesgo tan «norme que co-
rrieron. 
La Academia premió con medallas de 3.000 p«-
setai i los rellgiosoi que más se distinguieron. 
Anoche, en el barrio del Carmen, de la Pros-
peridad, se cometió un bárbaro crimen, del quo 
resultó victima un volquetero llamado José San-
doval Almeia. 
Los crímenes más absurdos se dan con lamen-
table frecuencia en es-tos dias en que el pueblo 
cree celebrar mejor sus fiestas entregándose á 
una infernal gritería y á una incesante libación, 
hasta llegar á aturdirse y á perder en ocasiones 
la conciencia de su responsabilidad. 
Si tratamos de ahondar un poco en la psico-
logía de estos hechos, hallaremos una sola causa 
impulsora: el vino, zambombas y panderas. 
A las ocho da la noche, reunidos en alegre 
comparsa Antonio Beltrán Sandoval, Santos Gar-
cía Rodríguez, Ramón Meco Sánchez, Prudencio 
Martínez Mirabel, Santiago de la Cruz Parreño, 
Tomás Aparicio (a) et Sordo, Antonio Cucalón, 
José Sandoval Almeia y José Serna, recorrían las 
diversas calles del barrio del Carmen (Prosperi-
dad), haciendo las correspondientes paradas en 
cuantas tabernas y cafetines hallaban al paso. 
Anteanoche comenzó la iuefga. Durante todo 
el día de ayer las copas sucedían á ias copas. En-
ronquecidos ya por el constante canturreo, borra-
chas como cubas, les cogió la noche, cuando, á 
eso de ias nueve y media, llegaban frente á una 
tienda que hay en la calle de López da Hoyos, 
esquina á la de Nieifa. 
E l s u c e s o . 
Uno de ellos tocaba i rabiar una enorme zam-
bomba; otro se le acercó, diciando con voz alco-
hólica: 
—Yo toco también esa zambomba. 
—Esta zambomba no la toca nadie más que 
yo—repuso el primero. 
No bien habían terminado este diálogo, cuando 
las zambembas volaron por el aire, ias panderas 
se hicieron trizas, y los garrotes, maniobrando 
en las callosas manos de sus dueños, se irguie-
ron amenazadores, cayendo sin ton ni son sobro 
cabezas y hombros. 
Las luchadores se dividieron en dos bandos; 
se entrechocaron un momento, y á los pocos se-
gundos se volvieron á separar. 
De toda esta zalagarda, de todo aquel festejo, 
quedaba un algo imborrable. Sobre el helado sue-
lo habia caído un hombre, y en su derredor se 
iba formando, á poco, un lago de sangre. 
¿Quién era el herido? ¿Estaba muerto? 
t i que yacía caído era José Sandoval Almeia. 
Su primo, José Serna, se aproximó á él tratan-
do de interrogarle. 
—Me han muerto, primo—exclamó Sandoval. 
Al oir la voz del moribundo, todos echaron á 
correr. 
E l m u e r t o . 
Con toda la urgencia que el caso requería, y 
ante las voces de auxilio de algunos vecinos, se 
cogió al herido y se le condujo á la sucursal de 
la Casa de Socorro del distrito de Buenavista, 
pero al llegar allí estaba muerto. 
La navaja habia cortado la arteria femoral. 
Llámase el desdichado José Sandoval Alíñela, 
inclusero, de veintidós años, volquetero de ofi-
cio, y trabajaba á las órdenes del maestro de 
obras D. Pascual Méndez. 
E a d e t e n c i ó n . 
AI lugar del suceso, y á los pocos momentos 
de ocurrido el crimen que relatamos, acudieron 
el sargento de la Guardia civil D . Esteban 
Asaura, acompañado de los guardias González y 
Pineda. También llegó el teniente de Seguridad 
del distrito de Buenavista Sr. Lczcano, y entre 
todos procedieron á la detención de cuantos ha-
bían intervenido en el hecho. 
Las preguntas que les hicieron resultaban in-
fructuosas. Nadie sabia cómo había ocurrido el 
crimen, ni pedían explicárselo. Pero entre los 
detenidos faltaba un sujeto i quien se le conoce, 
como va dicho, con el apodo de E l Sordo. 
Varias personas conocedoras del hecho que 
fueron interrogada* por la Benemérita, fueron 
más esplicitas. Alguien dijo haber oído la si-
guiente frase al Tomás Aparicio, E l Sordo, como 
contestando á otro: 
—A mí no me ha pasado nada, pero ese va 
arreglado. 
Parece que se refería al Sandoval. 
Entre tanto la Guardia civil buscaba al Tomás, 
que fué encontrado en una choza de aquellas cer-
canías. 
Como presentaba algunas heridas, lo conduje-
ron á la Casa de Socorro, donde los médicos de 
guardia, Sres. Palenzuela y García Ibarreta, pro-
cedieron á su curación. Su estado era leve; sólo 
presentaba algunas heridas en la cabeza. Efec-
tuada la cura, pasó como detenido al Juzgado de 
guardia en unión de sus demás compañeros. 
E o s d e t e n i d o s . 
A las dos y media de la madrugada llegaron 
los detenidos al Juzgado, siendo sometidos á un 
minucioso y largo interrogatorio. 
Aunque el sujeto apodado E l Sordo no se ha 
declarado autor del crimen, sobre él recaen ve-
hementes sospechas de responsabilidad criminal. 
E l Sordo tiene cincuenta años, casade, natur 
^ Murcia, de donde son oriundos los dem 
jetos complicados en el hecho, y éste, ?! 
qut sus compañeros, trabaja t n un tejar ' 
la barrica; 
n u e v o . ^ « I»» p a s a d o n a d a . 
Lisboa / . -Hoy, con ^ t i v o dét año nue-
vo, {¡a habido recepción oficia» »^ !os 5a'0' 
nes del que fué palacio del Consejo de es-
tado, acudiendo á cumplimentar al Gobier-
no el Ayuntamiento, las autoridades civiles 
y militare s y un sinnúmero de funcionarios 
políticos y jefes y oficiales del Ejército y de 
¡S Armada. 
Cambiáronse entre el alcaide y el jefe d»\ 
Gobierno cordiales discursos de salutación 
y felicitaciones. 
Terminada la recepción del elemento ofí--
cial, fué recibido á su vez el pueblo, desfi-
lando ante el Sr. D. Teófilo Braga y minis-
tros que le rodeaban millares de personas 
pertenecientes á todas las clases sociales. 
La situación es enteramente tranquila, rei-
nando en todo Portugal el orden más com-
pleto. 
Carecen de fundamento la inmensa ma-
yoría de las noticias comunicadas por los 
periódicos extranjeros. 
S U C E S O S 
I n t o x i c a d o s . 
En su domicilio, Aguila, núm. 7, han sido asis-
tidos Francisco Gil y Felisa Yedobro, que pre-
sentaban síntomas de intoxicación, atribuyéndo-
la i haber tomado leche en malas condiciones, 
que adquirieron en el cafetín que hay en la calle 
de Calatrava, 35. 
P o r l a s e s c a l e r a s . 
Por las de su casa, Méndez Alvaro, 85, te 
cayó ayer Natividad Honrubia, de treinta y 
ocho años, causándose la fractura completa de 
la extremidad inferior del radio izquierdo. 
Fué asistida en la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital. 
C a i d a . 
En la calle del Cardenal Cisneros se cayó Au-
relia Macías Miñambres, de sesenta y un años, 
fracturándose ei brazo derecho. 
Fué asistida en la Casa de Socorro de Cham-
berí, y con pronóstico grave pasó al Hospital de 
la Princesa. 
R o b o . 
En la calle de Baílén, núm. 3, pabellón núme-
ro 8, domicilio del cabo de Alabarderos D. Juan 
Semonet López, se cometió ayer un robo. 
Aprovechando un descuido penetraron en la 
casa dos desconocidos, llevándose algunas alha-
jas de escaso valor. 
H e r i d a c a s u a l . 
En la calle del General Lacy, núm. 8, se le dis-
paró casualmente á Miguel Tirado Arauz un re-
vólver que estaba examinando. 
La bala le atravesó la mano izquierda. 
O t r a c a l d a . 
Fernanda Mínguez Sanz, de treinta y cinco 
años, se cayó en su domicilio, Alfonso X I I I , 72, 
tienda, produciéndose la fractura de la pierna iz-
quierda. 
Después de curada en la Casa de Socorro del 
Congreso, donde se calificó de grave la lesión, 
pasó al Hospital Provincial. 
NOTA MÉDICA A LOS CALVOS 
I^ii ' 'J lcst iou de l a s ospec ia l i i lAdos 
En todo el mundo médico sigue preocu-
pando la ardua cuestión de las especiali-
dades. 
¿Deben explicarse éstas por personas aje-
nas á la Facultad? 
¿Han de establecerse cátedras en todas 
ias Universidades? 
¿Bastará con que se expliquen en la Cen-
tral de Madrid? 
¿Cuándo y en qu¿ ocasión es convenien-
te su estudio? 
lie aquí las preguntas (jiié áé hacen en la 
actualidad los cronistas médicos. 
A primera vista seria conveniente que en 
todas parles se estudiaran las especialida-
des á medida que los alumnos avanzaban 
en la carrera. 
PerO, por otra parte, son harto mengua-
das las ei:señan¿,as y los conocimientos ad-
quiridos en los comjenzos para que el estu-
diante se halle en dísoosición de abordar 
temas de transcendencia ían delicada. 
Así, pues, parécenos mejor que una vez 
terminada la carrera y obienida la licencia-
tura, fuera en Madrid donde se cursaran se-
mejantes especialidades. 
También pareceríanos que los profesores 
de cada asignatura enseñaran la e3p,eciali" 
dad correspondiente 
F r a n o l a o o A v a l e s de l C a m p o , el ver-
dadero «Valsoa», el que dió lugar á formar la 
« C u e w a a - V a U e n » y qut mas tarde r-rzon st Slli 
f ^ r m e r c . tnfsnro y que al 'retirarse se lfv6 
que, con el título de L O n r ^ L P F i . U , WOJ 
es la única verdad respecto á esu ^W* uc es-
pecíficos, quo cura l« calvicie, y que i diario lo 
demuestra en multitud de casos que tiene en 
tratami«nto y que prosperan, de un modo nota-
ble, y otros muchos ya curados que daremos á 
la publicidad en periódicos iliutrados, el sen r 
A v a l o » aconseja á los que padecen de calvicie 
no se dejen engañar por algunos señores mal u -
tulados autores de preparados, que en *M afán 
de especulizaelón con cualquier formulüla copia-
da de uno de los muchos tratados que se ocu-
pan de estos asuntos, ó adquirid» d costa de H1-
gunaS pesetas, engañando á la liumanidad do-
lienta con K^ve perjuicio de IU mal en primer 
término, y en segundo de sus iniereses, euire-
teniéndolos con burdos consejos. 
El Sr. A w a i o a retó, y sigue sosteniendo «u 
reto, á todos los específicos conocidos lustu el 
día, y muy particularmente al titulado Oiev.is-
Vaisoa, á que ninguno cura la calvicie, y que 
LCJCPARELBELL, el preparado sin rival, el 
preparado maraviiioso (porque asi esta y.i reco-
nocido por multitud de enfermos y honibréi<le 
ciencia, cuyos (Jociunentps obran en mi pouor) 
la cura, y la cura en ci 8ü por 100 de ios caaos, 
siempre que éstos no pasen de las cincuenta 
años, y tiene la conciencia de no entreíener y 
hacer malgastar el dinero al paciente incnr.ible, 
o cual, después de minucioso eiiuuio de 
Ahora bien; dentro de la Patología mé. ^ ¡ catbs que personalmente ó oor cart.ts se le 
ca, por ejemplo, como dentro de la Qui rut-~ I consuitan, rcaiKlvu si d e b í ser tratado ó no, y 
gica, caben distintas ramas y manifestacio-) 4 isi ni hay engañador ni engañados, cosa 
' ^fv"e el Sr. A w a í o s n o li iya lucho .h.ist;j U* I J -
cha . '""gún ii\Í9t de preparados. 
A partir del día Jo del próximo Enero, ei skñót 
A w a ^ o ^ remttird á todos los señares que le h:in 
hecho pedidos y á cuanfoí p -r carta io soliciten, 
folleto .explicativo con instrucciones precisa» 
para el tratamiento de cada uno de ios CJSOS 
que afectad al cuero cabelludo. 
Tan segur.'* está el Sr. AwaSas: de í¿ bond.id 
y eficacia de s'u específico, ÜSÍ como dcH ¡cátodo 
que emplea en «u aplicación, que se poae 3 la 
disposición de it/s» señores autores de los espe-' 
elficos, á quienes reta, y en particular á la d;l 
Sr. Cuevas, para qu'e nombren á las anturidades 
médicas que tratan estos asuntos y juzguen el 
tratamiento por él emiiiead» y método de aplica-
ción, autorizándoles par1? que puedan hacer pú-
blica se opinión. 
F r a s c o ú n i c o y p r o c i o ¿ m i c o , S5 p « -
s e t a s . 
Los pedidos á nombre de sa autor, ToJsdo , 
53, M a t l - id . 
nes de la Medicina general. 
Si los concursos y las oposiciones no es-
tuvieran tan desacreditados, este es el medio 
que aconsejáramos para la formación del 
nuevo grupo del profesorado. 
Mas como por desgracia no es España 
uno de los países donde se hace justicia en 
tales casos, atrevémonos á proponer que 
entre los más afamados especialistas en 
ejercicio, se elijan á los catedrálicos que en 
su día habrán de explicarlas. 
Y con esto damos nuestra modestísima 
opinión, y quedan contestados los colegas 
que por ella, indirectamente, nos pregun-
taban. 
D O C T O R X. Z. 
ík SUPRESION D E LOS CONSUMOS 
Vigo í.—Reina enorme júbilo entre el vecinda-
rio por la supresión de los fielatos. 
De todas las parroquias y Ayuntamientos in-
mediatos vinieron esta mañana nutridas mani-
festaciones, que, después de recorrer las princi-
pales calles de la población, con músicas, gaite-
ros y banderas de Sociedades agrícolas, se re-
unieron frente á la Casa Consistorial. 
El alcalde dirigió á los manifestantes breves 
palabras, declarando que confiaba en ei pueblo 
trabajador para hacer duradera la supresión de 
los Consumos. 
No ocurrió incidente alguno. 
U n a e q u i v c c a o í ó n . 
Equivocadamente ingirió permanganato Elias 
Sánchez, en su domicilio, Madera, 42. 
A c c i d e n t s s de l t rabajos 
José Vega se hirió en la pierna derecha en una 
obra de la calle de la Fuente del Berro. 
—Nicasio Rusa, alb.mil, se causó, trabajando 
en el Campillo de las Vistillas, la fractura de la 
muñeca izquierda. 
—Félix Herrero se produjo graves heridas en 
las manos trabajando en un taller de la callo de 
Alberto Aguilera. 
—Antonio Montes Martin, mecánico, de diez 
y seis años, se fracturó el radio derecho, pronós-
tico grave, limpiando un automóvil en el garage 
que hay en el paseo del Prado, núm. 32. Fué cu-
rado en la Casa de Socono del Congreso, pasan-
do, en grave estado, á su domicilio. California, 6. 
—Trabajando en Princesa, 44, se causó una 
herida grave en la mano derecha José Cela Pon-
te. Asistido en la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, pasó al Hospital de la Princesa. 
C e n a t a de incend io . 
En la iglesia de las Esclavas del Corazón de 
Jesús se inició ayer tarde un pequeño incendio, 
que fué extinguido á los pocos momentos. 
Una vela prendió unas flores artificiales, y de 
éstas se corrió á los paños del altar. Hubo la na-
tural alarma entre los numerosos fieles que se 
encontraban en el templo. 
Nuevos cardena le s 
Tarín / .—En el próximo Consistorio, se-
gún anuncia el periódico E l Mensajero, de 
esta capital, serán elevados á la púrpura 
cardenalicia monseñor Bisletí, mayordomo 
del Papa; monseñor Bollo, patriarca de Lis-
boa; monseñor Granito di Belmente, Nun-
cio de Su Santidad en Viena; el secretario 
de la Congregación de los Santos Sacra-
mentos y el asesor del Santo Oficio.—P. A. 
E n s e ñ a n z a s g r a t u i t a s . 
La Junta directiva de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid, procurando en cuanto de ella de-
pende el mejoramiento de los intereses morales 
y materiales del periodista, ha conseguido el po-
der ofrecer á ios hijos y huérfanos de sus aso-
ciados plazas, en absoluto gratuitas, eu los si-
guientes centros de enseñanza: 
Antiguo colegio de Figueroa, plaza de Santa 
Catalina de ios Donados, núm. 2, dirigido por don 
Pedro Iglesias, dos plazas. 
Caliese Franjáis, recientemente inaugurado 
en la calle del Marqués de la Ensenada, y cuya 
creación se debe á la colonia francesa en Ma-
drid, dos plazas. 
Academia preparatoria para carreras especia-
les, dirigida por D. Ramón Servet, calle de Fuen-
carral, núm. 93, una plaza de preparación para 
ingreso en Academias militares y otra para Co-
rreos y Telégrafos. 
Instituto poliglota «Rieu Vernet», dirigido por 
el profesor de este nombre, caile del Principe, nú-
mero 1 una plaza. 
Academia preparatoria para Correos y Telégra-
fos, dirigida por D. Eleuterio Gómiz, calle de Ja-
cometrezo, núm. 80, d«s plazas. 
Academia de preparación para el Cuerpo de 
Aduanns, dirigida y 
López Palma, dos plazas 
L A V I L L A D Z P A R I S 
67, A T O C H A , 6 7 . ~ T S L E r O I S r O 6 
Vestidos 
Abrigos 
Salidas de teatro 
Faldas sueltas 
Abrigos y»ara n i ñ a 
Blusas 
L a mejor casa y mas surtida de España. 
Calúlogos para provincias. [1 
¡ñfial 
Se h a p u e s t o á l a V e n t a e n 
t o d a s l a s l i b r e r í a s d e H s p a ñ a 
l a n o v e l a 
•i mm i io mm 
'OR 
Luis Antón del Olmeí. 
P r e c i o i 3 n e s e i a s . 
Pueden hacerse pedidos á l a 
m i n l s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
¿ Q , X J lE] S ZED I R . .A. ? 
Zaragoza 2.—Continúa en el mayor mis-
terio la detención del sujeto sospechoso, no-
ticia que ayer noche les comuniqué á us-
tedes. 
Hasta ahora se sabe que el sujeto en cues-
establecida por D. Manuel | t iún es un súdito italiano. 
Según las noticias que á última iiora me Colegio de niñas del Dulce Nombre de María, rnm, ln i ran cp u rw^Pania nnr n 
dirigido por doña María Sanz, establecido en la co ]mnican' se le perbeguia por e^aia. 
calle Atícha, núm. 28, y Cañizares, núm. L seis ! f 6 ™ C!rculan ™ n ™ c s > ^ los cuaics las 
plazas. ; autoridades no se hacen eco, en los que se 
Academia de Corte parisién, dirigida por don i afirma que es un temible aiuirquista, llega-
Salvador Deán, establecida en la calle de San do á España se ignora con qué fin. 
Alberto, núm. I , y de la que ya han salido v.uias I A ñ a d e n otros que el gobernador I n b í a re-
profesoras de Corte, huérfanas de periud,stas, cibido una confidencia, en la que se le de-
O a V Í ¿ . tn ) . jmmeiaba un complot, y sospechando que 
Para aspirar á estas 19 plazas vacantes deoen , este Slljet0 plldiera ser uno de los co inp l i i a -
dos, se le mandó prender. 
Esto, como digo, no son más que rumores 
ser dirigidas las solicitudes al presidente de la 
Asociación de la Prensa, San Marcos, uúitL 44, 
NOTICIAS 
Hasta el 10 del próximo Febrero se ha am-
pliado el plazo que fijó la Real orden de 30 de 
Septiembre último para preuntar instancias y 
documentos al concurso abierto para formar la 
Sociedad de actores adscritos al Teatro Español. 
El día de Reyes celebrará misa de pontifical 
en la Catedral de Madrid el ilustre prelado de 
la iódeesis. 
Entre los socios de la Gran Peña se habla del 
proyecto de construcción de un palacio para di-
cha sociedad en la Gran Vía. 
El pensamiento tiene ya numerosos partida-
rios. 
Mañana, á las cinco de la tarde, se celebrará 
en la tenencia de Alcaldía de Chamberí el acto 
de constituirse la Junta de Caridad del distrito. 
Presidirá el señor marqués de Lema. 
Ha sido ascendido á jefe de Administración de 
cuarta clase e! Sr. D. Millán Millán de Priego, se-
gundo jefe del negociado de Orden público del 
ministerio de la Gabernaclón. 
Es un ascenso tan merecido, que todos en el 
ministerio lo «aperaban hace tiempo, por las ex-
celentes condiciones del agraciado, á quien feli-
citamos sinceramente. 
i fSERCADO D E C A R N E S 
>ia 1 do E n e r o . 
): de 1,52 á 1,05 ei kilogramo. 
1,55 á 1,03. 
'1,55 á 1,08. 
5 á 1.08. 
antes del 10 de Enero. 
C o n s u m o s . 
La Asociación de la Prensa procura para sus 
asociados las mayores ventajas en los precius y 
calidad de los articuios de COnSumo*. La Coopera-
tiva, merced a la gestión plausible de la Comisión 
directora, ofrece positivas y considerables ven-
tajas á los socios consumidores. Asi se explica 
que las ventas en el mes de Diciembre se apro-
ximen á la respetable cifra de 50.000 pesetas; esto 
es, un promedio que excede de 1.500 diarias. 
La zapatería de los señores sucesores de Ay-
lagas, establecida en la calle de la Bolsa, mime, i 
ro 16, qua tiene sus precios marcados, hace una j 
bonilicación del 5 por 100 sobre todas las cu.n-
pras que se efectúen, con sólo presentar la tarje-
ta de socio. 
Y desde el 1 de Enero, la importantísima casa ! 
Manufactura de ropa blanca, de D. Manuel Bo-1 
net, establecida en la calle de Alcalá, núm. 44,1 
primero, esquina á la del Marqués de Cubas, 
ofrece también una ventaja de gran considera-1 
ción á los asociados de la Prensa 
sobre todas las ventas. 
Es de advertir, aunque no lo necesita la serie-
dad de esta importantísima casa, que al compra-
dor no precisa aducir su condición de socio has-
t? el momsnto de abonar las compras hechas. 
En cuanto i la importancia del establecimien-
to, con decir que 900 operarías trabajan para 
su gran fábrica de Palma de Mallorca, está de-
mostrado lo que significa la casa Bonet. 
La Junta hace gestiones para obtener venta-
jas semejantes en las ventar de otros artículos 
de casas bien acreditadas. 
sin fundamento.-—A/ar/í?// 
E S P E C T A C U L O S PAñA H f 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.--(Función popular)-El 
zapatero y el Rey. 
PRlNCESA. - (Moda ) . -A ias 9. - El estigma. 
C O M E D I A . - ( l l . 0 lunes de nioda).-A las 9. 
Z.uagüeta.—Pedro Jiménez. 
L A R A . - A las 6 y Ii2.—(Mod .0 . -La ttrar sa-
lada (doble),—A las 9 y 1I2.-LÜS hól^izanes.— 
A la 10 y Ifi .—Los intereses croados. 
APOLO.—A las 6.—El coche del diablo v E| 
trust de los teiu»rios(doble).—A las 10 y lili. - E l 
palí'.cio de los duendes y El trus de tos tv:iiunüi 
(Joule). 
COMICO.—A las 6 y 1|2.-EI huracán (dos 
el 10 por 100 actos, dobie).-A las 9 y Ij i— iSche usted a ñó-
raa! (sencilla).-A las 10 y l | 2 . - L o s pérrói de 
presa (cuatro actos, dobla) 
PRICE.—De 6 á 8.—Sección continua do citiü-
matógrafo y varios números de ¡a cuunj.mi.i.—i) ^ 
9 y 1|2 á 10 y 112, lo mismo.—A las 11 ($eci ui 
especial), las Vigné, dtbut de I'olieis, Napolita-
na, Cámara, Howard, Maiisu, Stuards y ciiicma-
tógrafo. 
MARTIN—A las 6.—Rosa temprana.—A las 
7 y Ii4.—Benitcz, cobrador.—A ias 9 y 1|1,—Los 
ochavos.—A la» 10 y 1|4.—A ras de lta olas y 
Rosa temprana (dublé). 




Grande fué la alarma que te produjo 
la calle del Carmen. 
Do la casa número 28 salía un f">*̂ ' 
que tenía todas las a p ^ » * 4 - " - ae 
^Avisados los bombero», al llegar encontraron 
con aue el resplandor era producido por los des-
tellos de las elegantes y caprichosa» alhajas que 
tiene en su escaparate la Joyería del Salgado. 
R e a t o s a n u e s t r o » c o r r e s p o n -
ga |os&a( ln i ln i s trat lFos q u e se l í a -
l i a n o » d e s c u b i e r t o con. e s t a A d -
m i t í r a e i o n s e ponffan alcW1*1^010 
S i t e s d e l » 0 , p a r a e v i t a r V » 
p e n s i ó n de s n s p a q u e t e s 
NOVEDADES.—A las C.-¡E1 fin del munilo! 
A las 7 y 1(4.—La pajarera nacío/ja/ .-A /¿s 8 y 
3I4- -La virgen de Utrera.-A /as 10 . - Las brw 
boiia» y Huelga ée criadas (doble). 
8 E L I S E O IMPERIAL (Concepción Jerónima. 
CMIT las 4 y Ii4 y 8 y li4, seccionas de pclí-
gNJJr^A las 5 - L a torta de Reyes.—A las ü.— 
, lre-—A las 7.—Ciencias exactas (reprisc).— 
K (-> y li4.—Lo* que no vuelve—A las 10 y l i4 . 
Felipe Derblay (especial). 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polistilo). 
gWfrtq todos los días de 10 á l y de 3 á 8.~ 
¡ atlnes.—Cinematógrafo.—Bar Pa t l se r íe . - Mar-
Tes, nioda.—Miércole» y sábados, ca.rcras da 
cintas. 
iMPKliNjTA Y ESTEREOTIPIA DE E 
PvSAUi DE LA ALUUVUÜí 
Lunes 2 Enero 1911. E L L DEBATE M Q Ih-Núm. 9 3 . 
ÉL \ 
í 
Corr este aparato hasta un niñó puede rápida-
mente y sin ifíiial pcrlección 
RWMHi calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de JVna, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EM W'.NGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de HO p e s e t a » en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Xurc idoia mecánica va acompañada de 
as •mstrneciones necesarias. -No hay catálogo. 
PáTEKT KAOia WE&VLR. Paseo ds Gracia, 37. Barcaiona 
I 3 I Z - . B A . O 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a : de hierro, acero y hojadclaía en Baraca láo y Sesíao 
L á s i g o t e » n i cok de calidad superior para B e í s a m o r y Mar -
t in Sinicne. 
¡ Ü S í S f P O S pudoiadoM y h o m o g ó n r o y , QQ fodns las formas co-
m é r c i a i e s . Aceros Bessemer,Sicsnions-Mnrf.'iii y Tropcen;is, 
en las dimensiones usunles pai-a el comerc io ^ construe-
e.iones. 
C a s r i i e e . ^SgnoBc , pesados y ligeros, para ferrocarri les, m i -
nas y otras industrinR. 
C a l i l l e s iPíígjeKBX ú E r ' o c a pnrn t r a n v í a s (^óe tneos . 
' í f í gMe í r l a i^ara toda clase de^onstrueeion^s. - C i x a p a s grue-
sas y j i ñ a s . — C o n e ^ t a c c i i a í s a s e5e ^ « g a s t arincadas pai a 
])uentes y edilieios.—FM^CSÍCLGISI» do colni í inas , calderas para 
d e s p l a n t a c i ó n y cKros usos, y gia iuies piezas hasta 20 tone-
ladas. 
(Fabs - ' i cac i ió f t cs]>eeial de h s B j a ü s ü a ^ a . — C^sbos y S a S i a s 
g a l v a n i z a d o s . — L a t o H a para iVibrieas do -conservas.--£31-
v a s e s do, hojadekita para diversas aplicaciones.—Iftips^c-
siá.sn sobre hojadolala en todos Jos c o l o r e s . — B i r í g i i * í:oeSa 
Ca c o s « í r > e a p o n c 9 e n c i a á 
A L T O S HORNOS DE VÍZCAYA.--B1LBA0 
J K S U S 
EX'-ErXAaSAOO 
oe-
D i F E L I P A 
B O L S A - i o j ? 
V 




Mipe 1 n i m 
Cort inajes j ta i i i ce f ias 
á B r e c i o s r e í n c i s 
Los prados da esta casa 
no tlensn ritual 
f GSuH EXPOSUClD» 
& PBgvi^i&s 
Embalajes econ jnacos 
¡ m m á e m u i m a 
28, CARRERA OE SAN JERCíJI.MO, 23 
En gusto a r t í s t i eo , í ina p e d r e r í a y mo-
derados precios se dis t ingue esta reco-
mendable j o y e r í a . 
ANTIGUA 
AGENCIA D E AWtfWCIOS 
ÜJB EMIJMO CORTÉid 
Béfifoorgade la fnibliclilad 
do anunolOH en todo» Joa pe 
riórfions de Madrid f provln-
cias, en condicionnB económl 
can á favor do lonununciuiito-i. 
50, JACOMETREZO, 60 
retribuidos loeneci-'i' i 
• LA OANADKRA ESPAÑOLA' 
Ufcrlua á la Direrción 
EN «aKNNi: 
CORSETERA 
Confecciona y roíorma cor 
sía. lüápocialidud y oconomí;! 
Tulotio. pncl. ce'.itro. 
t vrvi 
| Carmen, 13. TOÍSÍKIO 121 
Combinacionea econó-
miv o (io varioa perifidi-
coa. r'íd'inso tarifas y prc-
Hiipiio.-t(n dé publicidad 
parv Mulr id y provin-
cia», ü^audoa doxuentoa 
en ort(|iiolnH do (Jofuución, 
novenario y ani voriario, 
B33 S ü C I B I i l T 
t a l a A d m i n i s t r a c i ó n , cío osto p c r i ó a i -
co. has ta laa caa t ro d© l a madrugada . 
E S T A S esquelas SQ p u b l i c a t 3 
en todas l a s ediciones. 
X ? E 3 O O ^ a . S 3 X Q 3 \ r 
Tuberías de actro usadas 
píira ccnduccicin do aguaa y 
vapor y p ira parrales y ee -̂
OSefos., J. Kiv^ro Vareas. 
S A \ JVK'i'i», 1, MAI>UIU 
varlllai* VIHÍIIOM, O'UO yai 
alr.a-pauuM, calienta plc-x, 
Katrr in tlr c^olnn. 
63, KSiKiT * i.Ky.A. 63 
Administración: Valverde, 2. Telf. 2.110. • m 
Pfrl<i<1(coH.4to sMtxlas. 
DínrioM extraiiJerOM. 
NovetJailes «lo l ibrer ía . 
UKl.i'UAS, Vríuclpm, US. 
L Ó M E J O R 
m camas l e g í t i m a s ingle-
as y del paíe. Doradas de 
bierro y de madera 
P I N I L L O S 
Efipoz y Mina, 5 (Pasaje). 
Cüfc'a fundada en 1854. 
LUIS SERRANO 
T f ^ ñ S ü A D A 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 , M a d r i d 
Fsnccialidad en extintores de incendios K H Í Í I O * aprobados y adquiridos por, 
Cueroo de Bomberos, Banco de España, Museos de Pra( o Art» Moderno. Reaí 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Motel Rit/. etc. 
10. —Pasea do Reco8etasg 10, - iW^^8P 
F A O R I C A O O 
P O R 
píos Reliciosos Cisiercíenses M|gw 
o. 
marea: Choco]oto de la Trapa. 
ra roa: Ohoeolato de familia 
inaro\: Chooolatc eeonóagco 
O E S A H I S I D R O E M V E M T A D E B A F Í Q 
Pa<if(f<«,M «lo 
400 gr anos. 
km 
m 
Caiitns d^Sienda!rno 'ot08; Von 64 ráoÍ¿no3! lie3-''úoiitní desde 30 paquetes. Portea abonadoi desdeiO p«ran 
a estación imís próxima, tía fabrica con oanola, sin olla y \ la vainilla, (fq so cargj nunoi el embalaje. 9 baoen 1 
incareo desdo 50 p.Kjueie*. Al deull : IViucipaloa ultraiir.rmoB. | 
Hace a lmoneda forzosa á precios bara-
t í s i m o s , de sus grandes existencias, en 
e l loca l que ocupa hace m á s do t r e i n -
ta a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a lma-
c é n . Ofrece e l nuevo l o c a l á su numerosa 
c l ien te la en l a cal le de V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5. E n l a ac tua l idad , 
XJI-U.13LE1L, l i , " t o a j o . 
C # W « i ^ t f f l ' IW i f * ) (WJ ^ vrñi; mi) vm; i ' w Í, W W 
P K B C I O S D B 
E IST 
A V E N U E D E L A GARE 
Z E l s T 
4, E S P A R T E R O S , 6 
M a d r i d 12 p t a s . a ñ o , 
P r o v i n c i a s 16 > » 
P o r t u g a l , I 25 > » 
•n , . i U n i o n p o s t a l . . . . . 36 > » 
E x t r , a n J o r o Wo c o m p r e n d i d a s . . 50 > > 
S U S C H I P C I O I T 
s e m e s t r e , 3,50 t r i m e s t r e , 1,25 m e s . 
4,50 
. . < as : v2 • sai • 1 ' «s»« t 
5 E R F U M E R' A I M P E R S A L| 
Q ñ & L O S G A R R A S a D \ 
nspeciaüdad cu colonias extra á lá violeta, á las lilra 
verbeiiií, á 6 pese ta ts i i t r o , y depósito del eiixír (Jci! 
MADRID: Un mes, 
D.. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
1,25 pesetas.—PROVI?JCIAS: Trimosire, 4,50 pesota?.-
EXTCAfiiERu: Año, 32 pesetas. 
-Aña, 13 pesetas. 
D E O ^ T I Z ^AÍ^ñUS 
ATOCHA, 55 Cal lado de la iglesia}. 
UNJ: J \ . J D E X I D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
fiiaborción especial.—Perfección y economíai 
Ln» YUIJS (|UQ elabora esta c.;s;i son da tan neta"' 
ble resillado, quo lucen deede el principio al 
Cnal con la misma iguald:ul. 
Eapaeiahdad en velas riz iriaa y de cora, de ítorov 
l»nEMJOS OnTESÍIOOM POU ESTA V \ H \ 
Exposición Nacional do Madrid (1537) M tí DALLA 
DK BRtJNCK. Exposición Internacional de Paría 
UMí>). MlhDALLA DE 0110. Exposición do Indas-
Ii Ü.idnleñasílUOT), MEDALLA UK PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo* 
Venta do lamparillas al por mayor y menor. 
, - provincia de 
ic suscribe d E2 S í s b s a S © por , 
ALMANAQUE 
fot 
doctor N'uvoa, priaitr piemio 
Lx;a)iicioiies. 
y medallas de oro en varias! 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a j u 
G - A H C Í A M X J S T I B L Z I S i | J 
Sur t ido especial en toda clase de a r - " 
¿ icu los para e l c u l t o d i v i n o . 
IPÍ5>Ariís2i: C A T Á L O G O S Y M l T 2 D S r m . i ^ 
de 191 
E l 3 U S C F Í p £ 3 S ' , 
P O R U N A P E S E T A A L , 
Cl Obrtro ^jr lcol i (4>jt.o it i . Fedttidiin N«;i 
•?«« Inirji.lct , Poou'.'e». qgf cutnl» ton mii it 30 
Kfvutj mcM'¿»l i{;ricolo-j»iU(lrf» / <.ocial. 44 pi(| 
foroEríhj.l.» Cxpcfirnciat «tr.-.uU» r í J i u d c m t» 
ndot < io"icj tociil n>«ioiMt y cxlnnirra Sccvionr 
PcckfCen ruril InJitpcnttblc 4 lo> arncullorM. PMM 
, ma.-ttrct r u n l n S:tiJiralot. rilas rurale» y rropi.antíiírai ¡ÍOCÍI 
tn'Ulcí La (Wttripd6n t u p i d » <n I * Uta luViíilfloír \n\ núm, 
A Ñ O 
«alie Coime. 
Pr imera y segunda plana: l ínea . 
Ku la tercera plana, ídem . . . . 
Kn la cuarta plana, l inca . . . . 





P U B I L . I C I D Í Í L B 
E n cuarta plana, media plana. 400 pesetas. 
200 
125 
cuarto ídem. , 
octavo ídem. , 
M O T C S Q S A T B S F A R A OHEZ C E Í i T a ^ O S BE B ? t l P ^ E 3 T 0 
PRECIOS REDUCIDOS EN L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Rctíacción y Administración: Valverde, 2 , Madrid, Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 4 6 6 . 
H |M{0 tn Icli.s. Ui.-u niuluo 6 wllo' ür O.l 
dr Sin UM\\a. "i. Maúní Üu Luí. .111 y L%pi(ll. •.•¡tí» 
PEQUErJA EKCjCLOPEDIA DE L A VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. Maá de 1.000 grabados. 
Mapas y iáminas en colores 
E n l a l i b r e r í a B A I L L I - B A Í L L I E K 
F L A Z A D E S ^ H T A (O. M A ^ m O 
y e n l a s p r i n c i p a l e s I5í>reria?í, p a p o S e r i a » y b a z a r e s < ( 
E S 3 ? - A . HísT J ^ . 1¿r - A u M É ^ l I C A . 
F o l l e t í n de B L D E B A T B ( 2 0 ) hasta el punto de que dejase de examinar | vigilando sus encerronas, pero no le fué po-
con recelo cuanto pasaba á su alrededor, | siole coger nada de sus diálogos, cada vez 
a SUARSZ BRAVO 
Amancebo sin juventud, literalmente corrom-
pido, no sólo por frialdad de naturaleza, sino 
por vicio de educación, no consideraba el 
matrimonio más que como una especulación 
y ésta era magnifica. 
En cl orden de ideasde don Bruno la mejor 
educación era la que colaba más, y media 
la de su hijo por lo que había gastado en 
ella; pero no obstante este vicio radical de 
su entendimiento^ tenia acerca del matrimo-
nio conceptos menos positivistas, y no se 
prestó con tan biicna gracia como Eleuterio 
á los planes de Ricardo. 
-*lQüé demonial—decía a su íiiio:—lo 
ciñiendo ver alzarse á cada momento de-
lante de ella la temida sombra del preten-
diente. Conforme ya liemos apuntado, en la 
ausencia do esta figura esencial del cuadro 
trazado por Ricardo se apoyaba toda su con-
fianza; vivía, sin embargo, en continuo so-
bresalto, y había desaparecido de su rostro 
el tinte de luz tranquila que le embellecía 
dias antes de la malhadada conversación. 
No pasó enteramente inadvertido este cam-
bio á la vigilante ternura de su madre; pero 
le atribuyó á la contrariedad que experi-
mentaba la joven de no ver presentarse á 
f:duardo, circunstancia que para día, al 
corriente de pormenores que Luisa ignora-
ba, tenía plausible explicación. Mas seguía 
inquietando á doña Elena la persistente ta-
citurnidad de su marido, encerrado siempre 
en su mutismo y en su melancolía. Desdecía 
esto mucho del carácter de don Gabriel, 
por naturaleza gárrulo y poco meditabundo. 
ti buen Santiago nada pudo sorprender 
de la conversación de Luisa y Ricardo, por-
que avmque abierta la puerta del salón, me-
diaba- alguna distancia entre éste y la ante-
cámara, y sólo alcanzó á llegará sus oídos 
el eco de las voces, pero no las palabras. 
lar al diaftlo. ¿No te avergüenzas, con tu fi-
guia y posición, de tomar myjer que no te 
más cautelosos y más en voz baja. 
Tal era ¡a situación de los ánimos el día 
en que Ricardo, vencida ya la resistencia 
de don Bruno, resolvió empujar los susesos 
á fin de llegar al ansiado desenlace. Hallá-
base de sobremesa con la familia, después 
de un almuerzo en el cual hizo casi solo el 
gusto de la conversación, cuando á propó-
sito de cualquier otra cosa dijo, encarándose 
con su padre, pero mirando con el rabo del 
ojo á su hermana: 
—Antes de que se me olvide. Tengo que 
dirigirte una petición. 
—¿Qué es ello?—preguntó don Gabriel 
con aire distraído. 
—Un amigo mío, prosiguió Ricardo con 
afectada indiferencia, que ya conocen estas 
señoras por habérselo yo presentado en cl 
baile de la de Montilla, desea ser recibido 
en nuestras reuniones de familia... Si me 
permites le traeré... Creo que no habrá in-
conveniente, poique se trata de Camporre-
dondo... ya sabes... del hijo de tu antiguo 
canipañero don Bruno Campo. 
Luisa cambio de color y fingió que se le 
había caído algo en el suelo para disimular 
Frevuiido, sin embargo^ por accidentes y i su mortal turbación, al ver surgir de repen-
¡uicre? 
Pero esíai repugnancias 
dlcfun en psite ante 
circunstancias qmr yar herrros referido del 
juego oculto do Li'jarJo, notó el cambio que 
desde aquel monieirio se operó en Luiia, y 
se devuiuba el caletre para precisar un 
WMg«W q̂ e en c.tiiunlo adivinaba, pero 
cuyos accidentes eran para él todavía muy 
oscuros. A pesar de la promesa que ht̂ ti ;:. 





te el pretendiente y el testaferro de 
ÜtJn de Ricardo. El terrible dilema 
sentaba desnudo y sin escape. La fisonomía 
de don Gabriel se contrajo como si hubiera 
sen i ido el aguijón de un insecto venenoso, y 
lanzó una mirada furiosa á su hijo. Dona 
tlena, que como saben nuestros lectores, 
tenia en «studio a su marido, .se alarmó al 
s.ípT!cís8,Jdeer|0hi¡o V x ^ f u ^ n{) ̂  * ]"ú6 corr ání no de i'jol;tre! efecto producto f 
que era su UBICO tlaco,. aunuue de na: n ' . n : l \ " nH^mm de p e l l o s días, por- de Ricardo, y clavó los o ^ n don Gabriel 
Í U y protestando ^ J ^ M * si« «leseen 2 
la '..li ;e era ía primeía ae ¿u vida. cielos, pareciendule n 
lillas que ¡leíon a U- .oafiden-já ver ciaio ettaq* 
ner.nano. LM^Ü se fué poco á i tomar una r^so! 
— Rso no es cosa mía—dij< 
procurando reprimir su ¡ra co' 
modo mancebo que tai 
rf suíto, pero iiOjUnuó vibi íMiduÁ KiCiif-U^J/ barnizo ; venía á desaienUr sus hipócrit 
Las señoras son las que han de decidir... 
Pídele permiso á tu madre. 
—Me parecer-contestó doña Elena con 
voz firme—que no conocemos bastante á esa 
persona para recibirla así... en la intimidad... 
Ya veremos más adelante... 
—Bion está—dijo Ricardo, que seguía ob-
servando con disimulo á su hermana y es-
taba satisfecho del efecto producido por sus 
palabras.—Yo no tengo en ello empeño nin-
guno. Di este paso cediendo á las instancias 
de Camporredondo. No se hable m á 3 del 
asunto. 
Luisa cogió un periódico que acababan 
de entrar y le colocó de pentalla entre su 
rostro y las miradas de su familia, haciendo 
como que estaba absorbida en la lectura. 
Los ojos de una persona prevenida no hu-
bieran dejado de advertir el ligero temblor 
que agitaba el pape!, indicio evidente de la 
excitación de sus nervios, pero allí sólo Ri-
cardo estaba en autos y tenia la libertad de 
espírrtu necesaria para fijarse en semejantes 
accidentes. 
La conversación calló, y al-poco rato Lui-
sa se encontró sola, habiendo ido desapa-
reciendo los demás personajes sumido-; en 
sus propias cavilaciones. La joven hizo otro 
tanto, y se fué á encerrar en su cuarto, don-
de pasó algunas de esas horas solemnes 
que dejan recuerdo en la existencia y son 
como la piedra de toque de que Dios se sir-
ve para templar las almas al fuego de la 
adversidad. Renunciamos á describir los 
sentimientos que agitaron el ánimo de la 
joven en aquel largo y doloroso combate. 
Combate no es la palabra propia. Realmen-
te Luisa no vaciló un momento acerca del 
camino que debía seguir, en el caso, que ya 
se presentaba como indudable, de no ser 
una ficción las confidencias de su hermano; 
pero el sacrificio que iba á hacer en aras de 
familia y ante la insufrible idea de que 
do llegase á avergonzarse de ella (7a 
iz ignoraba que su amante estu^ 
—-f ' 
rado de todo), 
te, martirizar su pobre corazón. Tiene, sin 
embargo, el sacrificio gran virtud íortiiican-
te. Luisa, que temió á ratos secumbir en la 
prueba, se encontró á la larga mucho más 
valerosa de lo que esperaba, y aún demos-
tró en aquel día mismo, al volver á presen-
tarse á su familia, un dominio sobre si mis-
ma que en otras circunstancias quizá no 
hubiera engañado á su madre, pero que 
esta vez produjo el efecto deseado, distraída 
como se hallaba doña Elena por otras in-
quietudes. 
Ya hemos dicho que el efecto de visible 
contrariedad que habían producido á don 
Gabriel las palabras de Ricardo alarmaron 
á su esposa. Concibió ésta inmediatamente 
la sospecha de que aquellas palabras eran 
la clave reveladora de la tristeza de su ma-
rido. Más que adivinación, tuvo el presen-
timiento de que alguna intriga andaba por 
el aire, y. los nombres de don Bruno Campo 
y de su hijo dieron la voz de alerta á su co-
razón de madre. Concebir este recelo y de-
cidirse á intervenir en el asunto, fué obra 
de no muy larga meditación. 
Con efecto, á la mañana r/i^iente, en el 
momento que juzgó más ::»picio, se pre-
sento en el despacho de su marido. 
Encontró á éste paseándose por la habi-
tación con los brazos cruzados y con visi-
bles muestras en el gesto de agitación y 
descontento. La vista de doña Elena no 
cambió su actitud ni desarrugó sus cejas 
—¿Qué te pasa» que te hallo de lan mal' 
talante.̂ —le preguntó su mujer.—Tú habíaa 
dejado los negocios. ¿Te ha salido alguno 
raal? 
r S í , por cierto-gruñó don Gabriel po-
niéndole más sombrío y sin dekirsu na-
seo.-M1 mejor negocióse lo lleva la trampa 
—¿No somos acaso bastante ricos? 
- H a y negocios y negocios - prosiguió el 
oanquero ca la vez mas agitado.-En el 
munao, no todo es cuestion.de dinero. 
—¿Y á quien se lo dices? Pues preeisa-
tante de nuestros negocio», que 
embargo, negocio de dinero. Ve 
blarte del casamiento de íjulsa. 
Dbn Gabriel se detuvo |y dij 
su mujer fijamente 
—Pues he ahí el negocí( qi 
el agua en el cuello. 
—Es porque no sabes í( qul 
que el marqués de la Puer^c 
á dar su mano á nuestra hf 
[uraimen-1 mente venia vo á hablarte del más impor 
—¡Eh! jdéjame en paz c 
dijo don Gabriel dando 
mal humor.—¿Quieres au 
dificultades de mi situ 
enriquecer á pordiosero 
Isabel? Yo di por conde 
tus gazmoñerías é hice 
vivir en el mundo y 
etéreas donde te está 
exaltando la imagina 
no se casará con el 





cl de hacer la íe 










da suelta á su 
todavía ¡as 
con el afán de 
hacer la santa 
dencia oídos á 
mal. Hay que 
en las regiones 
endo siempre y 
• Luisa. No, ésta 
ues. Yo soy su pa-
lace razonable a tu-
n̂ ro otros coaipro-
cutó doña Elena con 
más compromiso que 
d de tu hija, 
liz, sí, señora—dijo eJ 
ise por sostener el tono 
e había comenzado.— 
ser feliz casándose con... ¿PQÍ qué no llí 
con... 
—¿Conqui 
mente doña E 
sa ese noml 
se me ha « 
a ver la p^l 
acaso enlará Luisa 
Bruno Ca 
-¡Quié 
pern ii¿Use repuso y fñadió conja bru 
talida . 
dcsenipenr en su casa el pape 
«outlunorA). 
le interrumpíóímpetuo&a-
- j f 'or qué se te atravie-
h la garganta? Sabe que no 
ado cl efecto que te hizo 
de Ricardo. ¿Pretenderás 
con el liijo ele don 
>—exclamó don Gabriel sin-
ceTainent<jf/i'dignado. 
•o luío se repus-
d pfliia del que está acostumbrado & 
i   r í5  61 D DC' c'e a!U0: 
/ 
l.Ui, 1, 
Í .ÜO, i 
1 y t.l 
;<iro.ia dq 
Es cl sastre de sendas 
rido y que trabaja 
Especialidad en rwmazcnas 
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